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ACOGIDO A LA TRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
en Londres 
Ixmdres, 29. 
(iran excitación reina en ciertos 
• ulos dtí tt>ta ciudad con n iot ivn 
fia llegada del famoso pngili 
Lro, Jack Johnson. 
Debido a las protestas de los ac-
agremiados, que amenazaron 
0rn declararse en huelga si se per-
7 ^ a Johnson presentarse en es-
•L el contrato celebrado por u"* 
Lresa teatral con el famoso pu 
L j se ha rescindido. 
1 Johnsan. sin embargo, no se ^ 
îlanado por esto, y dice que tiene 
plena confianza en que el pueblo de 
Ldres desea verlo y aplaudirlo. 
Esta opinión de Johnson se confir-
mé en efecto, la otra noche, cuando, 
J divisar el público al pugilista ífe-
0 en un palco de un teatro de ya-
íedades. prorrumpió en aclamacio-
nes frenéticas, que interrumpieron la 
fnnción y obligaron al famoso cam-
ñeán a dirigirse a los que le aclama-
vfn. dándoles las gracias, en breve y 
mentido discurso, por el inesperado 







E QUE PREVARICA 
La Secretaría de GobernacTftn ha 
«nido conocimiento de haberse pre-
sentado denuncia al Juez de Instruc-
ción de Holguín, contra, el Juez Mu-
nicipal de dicho término, quien es 
jensado, junto con su secretario, de 
kber puesto en libertad, mediante 
h entrega de cierta cantidad de di-
[ nero. íi nn individuo acusado de 
Surto. 
Se asegura que el a r t o 1" roaliza-
•ón después de haber tomado declfr-
'ación al detenido. 
los alumnos l ibres 
•il Subsecretario de TnstmccMn T*ft-
-lica doctor Vidaurreta. llevó esta 
mañania a la firma del Presidente de 
la República, un Decreto prorrogan-
do el iplazo para, el pago de sus matrí-
ulas hasta el primero de Septiembre 
i los alumnos libres, con el fin de 
'lie puedan examinarse. 
DE LA HAYA 
« Ministro de Cuba en BeHín h» 
^nado el cablegrama siguiente': 
"l'a Haya. Agosto 29. 
^cretario de Estado, 
{Habana 
p] Ministro García Kolliy 
asistió a la inauguración del Palacio 
ê'a Paz, al banquete ofrecido por el 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
lla recepción dada por Su Majestad. 
Quesa¡da. 
BOLSA DE NEWYORK | 
V E N T A D E V A L O R E S J 
Agosto 28. 
A c c i o n e s . . . 3 9 0 , 0 6 3 
Bonos 1 . 1 9 4 , 0 0 0 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S U M A R I O 
iBK¿ o. Vn peligro. — Gaveta In-
nal, por G. del Real. — Ba-
por Joaquín N. Aramburu. 
kZJ^wista de Ágriculiura. 
Información. 
• T)c Prorivcias. — Los cri-
T^s del capitán Sánchez. — Otros 
r!ÜiA ^ Cines CnrrecsCionales, por 




, Coloquios, por M. 
rrón. — Variedades. 
Deportes, por Manuel L. 
y Ramón S. de Men-
Comisión de Ferrocafriles. 
M A R R U E C O S 
C o n f i d e n c i a s d e l g é n e r o 
f a n t á s t i c o . E l C ó n s u l d e 
F r a n c i a . L a s h u e r t a s d e T e -
t u á n . H a y c i n e c o n s i c a -
l i p s i s d e p e n e t r a c i ó n p a c í -
f i c a . A y e r l o s a u d a c e s 
m o n t a ñ e s e s l l e g a r o n a l a s 
p u e r t a s d e T e t u á n . L a s 
: : ; r e c o m p e n s a s : : : 
Anoche me decía Alfredo Rivera, el 
enviado de El Imparcial, mientras to-
mábamos un té moruno en los portales 
del Casino Español, que había una 
confidencia sobre ataque nocturno a la 
plaza por los feroces kabileños de Be-
m Madan. Patrullas de soldados de ca-
Tomás Servando Gutiérrez 
^J&JLz C^bUfframas. — Sección 
Nuestro redactor en Marruecos 
T*jrwjrwjrjrwjr¿rM**w************** 
P u e r t a de e n t r a d a a A r c í l a y t o r r e ó n de l a A l c a z a b a 
ballena, pasaban al galope por las 
angostas calles, y todo el mundo an-
daba prevenido con la Brouning en 
los bolsillos de la chaqueta. La confí-
dencia, como otras muchas, fué del gé-
nero fantástico y favorecida por los 
rezos del Ramadán y el trompeteo noc-
turno de las innumerables mezquitas. 
He tenido el placer de hablar con el 
Cónsul de Francia, en Tetuán, el muy 
inteligente señor Eugeue Lucciardi, ca-
sado con una oriental muy guapa y 
elegante. El señor Lucciardi fué Cón-
sul de Francia en Santiago do Cuba, 
&n donde conoció a la que es hoy su 
bella compañera. 
La labor que el señor Lucciardi rea-
liza en Marruecos es importantísima, y 
nltimamente se dirigió al jefe de la 
kábila, que cogió prisionero a un te-
niente español herido, para saber el 
estado de este oficial abandonado por 
los suyos al enemigo. El jefe de , esa 
kábila le ha contestado en carta que el 
amable Cónsul me ha enseñado, en el 
sentido de que el pobre oficial fué re-
matado dada su gravedad, y de que las 
prendas y objetos de valor del infor-
tunado teniente, las tiene guardadas 
y las entregará a sus familiares. 
cto de la 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
Ampliando los informes que publicamos 
ayer, referente al Anteproyecto de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, damos hoy nuevos datos. 
NEGOCIADOS DE CONSULTAS Y 
PROYECTOS AGRICOLAS 
Con el nombre de Oficina de Pro-
yectos ha estado | funcionando este 
Negociado, y despachó, según apare-
ce en los expedientes de la Dirección 
de Agricultura y en la Memoria 
anual del Gobierno, proyectos para 
solicitantes de instalaciones de apia-
rios, cultivo e industria del henequén, 
azucarería, crías selectas de ganado 
y aves, cultivo e industria del café, 
del arroz y del eaeao. fabrieaoióu de 
queso y niantequilla, etc., etc.. así 
como" lodo lo referente a instalacio-
nes de maquinarias agrícolas e in-
dustriales. 
Esta oficina^ que dejó de funcio-
nar, existe en muchas naciones y se 
liene en gran estimación. En Fran-
cia se denomina "Sección de Infor-
mación," en Inglaterra "Sección de 
Estadística e Informes," y en Irlan-
da, Alemania, Italia y otros países 
se les llama poco más o menos lo 
mismo. 
A l crearse esta oficina, es con el 
propósito de hacer un ensayo en pe-
queño. 
BOLETIN DE LA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 
La Secretaría de Agricultura no 
cuenta basta el presente con ningún 
medio de propagación de 'los conoci-
mientos y ensayos agrícolas. 
(Pasa a la página tercera, ) 
Cuando el señor Cónsul me relata 
todo ésto sencillamente, se observa en 
él la alegría de haber contribuido a 
una excelente obra de piedad y consue-
lo. 
En Tetuán hay un cine con su sica-
lipsis de penetración pacífica. Y por las 
calles de la ciudad sagrada, vemos 
unos tipos flamencos que concuerdan 
mucho con las coupletistas del cine. 
Y si fuera poco el cine primitivo, 
se está haciendo otra para traer la me-
jer sicalipsis de exportación y embar-
que. 
Da gusto ver a los moros, diciéndo-
le a las señoras tías que bailan impú-
dicamente: ¡ole, ¡viva su marc! 
Ayer estuvieron los méritos rebel-
des a las puertas de Tetuán, y se lle-
varon un ganado que pacía tranquila-
mente muy cercano de la puerta de 
Ceuta. 
'Tetuáu, Agosto 8 de 1913. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Hoy llegaron, procedentes de Ca, 
magüey, y con objeto de asistir a la 
reunión que se celebrará esta tarde 
en la Secretaría de Agricultura dosr 
comisiones. 
En representación de la Cámara 
de Comercio vienen su Presidente, el 
señor Manuel Estévez, el licenciado 
Valeriano José Canales, abogado y 
notario de aquella Corporación y 
nuestro querido compañero, el co-
rresponsal del Diario de la Mamita 
«b Ca magüey, señor Medardo La-
fu ente. 
En representación de la Liga 
Agraria camagüeyana vienen, su 
Presidente, el director de nuestro co-
lega " E l Camagüeyano," señor Wal-
fredo Rodríguez, y ios hacendados 
señores José Iglesias y Adolfo Silva. 
El señor Walfredo Rodríguez trae 
también la representación de la Ca-
lmara de Comercio do Santiago de 
Cuba. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a estas comisiones a las que deseamos 
completo éxito en sus propósitos j 
grata estancia entre nosotros. 
HUELGA EN TRINIDAL 
La Secretaría de Gobernación h». 
recibido hoy del Gobernador Provin-
cial, por sustitución, de Santa Clara 
o\ telegrama siguiente: 
"Alcalde de Trinidad dice en tcl©' 
grama de ayer lo que sigue: Entre ei 
gremio panaderos y los dueños de p» 
naderías surgieron diferencias por r» 
clamación de los obreros de amnentf 
de jornal. Celebré una junta en estl 
Alcaldía, tratando de armonizar lo» 
inféíesea de ambas partes, sin conse 
guir llegar resultado satisfactorio 
Ayer se pusieron de acuerdo varioi 
dueños con los panaderos agremiados 
resultando linicamente dos panaderíai 
sin trabajar anoche. Hasta ahora e| 
asunto no ha dado lugar a alteraciÓJ 
del orden. Le tendré al corriente d( 
este asunto." 
r******************** j*** j** j*** -^** -******-*** -*************-** . *****'******************W^**M**-** 
UNA HUELGA 
Los obreros de bahía han negado su apoyo al gremio de fogoneros 
Los vapores de Herrera continúan sus operaciones sin inte-
rrupción. La tripulación del "Cuba^ se encargó de 
la vigilancia en los espigones de Luz. 
En nuestra edición de esta mañana 
dimos cuenta del acuerdo tomado 
anoche por el ''Gremio de Fogoue-
los demás, pero trasladándolos a 
la 'huelga general. 
Tal acuerdo fué motivado porque 
la Casa de Herrera despidió a tres 
tripulantes del vapor "Gibara,".por 
insubordinados, y a otros del vapor 
"Habana" porque no cumplían de-
bidamente sus obligaciones. 
El mencionado gremio considerán-
dose en el caso de intervenir a favor 
de esos individuos, acudió, represen-
tado por una comisión de su seno, a 
entrevistarse con la" Casa Armadora, 
para pedirle la reposición de los mis-
mos, amenazándole con i r a la huelga 
si no accedía a sus pretensiones. 
Los representantes de la casa de 
Herrera dijeron a los eomisionados 
que a excepción de los tres insubor l i -
uados del " ü i b t r a " serían repuestos 
ros, Marines, & , " roférente a ir a 
otros barcos. 
Esta actitud conciliadora de la Ca-
sa no satisfizo a los obreros, quienes 
en la asamblea que celebraron ano-
che acordaron continuar la huelga 
contra la Empresa de Herrera e 
iniciarla, al propio tiempo, para las 
otras empresas de vapores, remolca-
dores, lanchas, etc., de la HaHana, 
con objeto de motivar una paraliza-
ción completa en bahía y lograr de 
ese modo sus aspiraciones. 
Después de tomado ese acuerdo, el 
Presidente de los fogoneros, señor Pe-
ña, informó a la prensa que hoy que-
darían paralizados los trabajos en los 
vapores "Habana." de Herrera; 
"Reina de los Angeles," de Menén-
dez y en varios remolcadores y lan-
chas, pues diversas comisiones, de-
signadas en aquel acto, quedaban en-
cargadas de entrevistarse por la ma-
drugada con los obreros que trabaja-
ban en esas últimas embarcaciones a 
fín de que hicieran causa común con 
ellos. 
Divulgada esta última parte de la 
noticia, llegó a oídos de la casa arma-
dora, y entonces el señor Julio Blanco 
Herrera, temiendo que los ¡huelguistas 
fueran a ejercer coacción con los t r i -
pulantes de sus barcos para que aban-
donaran el trabajo, dio cuenta al Ca-
pitán del Puerto a fin de que aumen-
tase la vigilancia en los muelles de 
Luz, donde se liallan atracados \c/j. 
barcos de la Empresa y evitase de 
ese modo que los primeros llevaran a 
vías de heoho sus intenciones. 
El coronel Jané, careciendo del 
número necesario de vigilantes para 
acceder a la petición leí señor He-
rrera, se entrevistó con el comandan-
te del crucero. "Cuba," capitán Ro-
dolfo Villegas, y obtuvo de él que 
mandara a tierra algunos marineros 
para que cuidaran del orden en los 
espigones de Luz, de modo que la po-
licía del Puerto y la Nacional, se en-
cargara solamente de vigilar los de 
Paula. 
En un bote del "Cuba" desembar-
caron después de las doce de la no-
che, el capitán Villegas, el teniente 
Erquiaga y diez números de la fuerza 
de desembarco, con armamento co-
rrespondiente. 
El capitán Villegas, después de re-
partir la fuerza en Luz salió a bordo 
del "Cuba," quedándose al frente de 
aquélla el teniente Erquiaga. 
A las doce de.la mañaua, una hora 
después de la que, según rumores, 
habían designado los Imelguistas pa-
ra entrevistarse con stus compañeros 
se retiró de los muelles la fuerza da 
"Cuba," en vista de que las coma 
sienes anunciadas no aparecían. 
Y a esa- hora comenzaron los Ira 
bajos en los barcos de Herrera, en e 
de Menéndez y en todas- las embaii 
caciones surtas en puerto, continua/ 
(Pasa a la página tercera, ) 
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U N P E L I G R O 
De nuevo nos amenaza una huelga 
peligrosa: la de los fogoneros y ma-
rineros de los buques de cabotaje. 
Peligroso, no porque constituya 
ana seria amenaza para el orden, sino 
porque representa una perturbación 
^ave para el tráiico--con tanto ma-
yor motivo cuanto que se roretende 
. extenderla a otros gremios de traba-
jadores del puerto—y (por el estado 
de estancamiento en que fie encuen-
tran todos los negocios. 
Nosotros no somos, no podemos ser 
sospecliosos para quienes han pro-
movido el conflicto: es decir para los 
que han apelado al procedimiento de 
la huelga. Repetidas veces hemos 
demostrado nuestra solicitud y nues-
tro interés ¡por las clases obreras. 
Por eso nos creemos autorizados 
para darles ahora el consejo de que 
no extremen sus exigencias; de que 
adviertan que la huelga es un recur-
so extremo al que cada día se acude 
con más rareza y que ya se utiliza 
únicamente en momentos extremada-
mente críticos para los trabajadores. 
Una huelga se disculpa cuando 
hay en su fondo una causa cuya jus-
ticia todos reconocen; cuando el 
olrero la inicia porque se le pide más 
de lo que debe pedírsele, o porque se 
le paga menos de lo que debe pagár-
sele. 
La huelga actual no obedece a mo-
tivo tan legítimo; obedece a un mal 
entendido espíritu de solidaridad, 
que ampara no solamente a los bue-
nos compañeros, sino también a los 
que con su conducta constituyen un 
peligro que las empresas no quieren 
y aún a veces no pueden yesistir. 
La causa es fútil; la huelga tiene 
visos de imposición forzada y pronto 
se dirá que es un abuso que los obre-
ros quieren cometer aprovechando 
las actuales circunstancias, que eco-
nómicamente no pueden ser más de-
sástrosas,-
Y por bien de üos obreros no debe 
nunca decirse que pretenden abusar, 
tanto más cuanto que ahora empie-
zan a constituirse asociaciones patro-
nales que responden, en otras par-
tes, también solidariamente, a todas 
las exigencias del problema en que 
haya más abuso que justicia. 
Nosotros no debemos llegar nunca 
a extremos tan peligrosos. 
SíSiímiiiiiiiiiimiiiinii"""""11111111^ 
La nota de actualidad es la inaugu-
ración y bendición celebrada ayer, del 
• ^Pedagogium" español que ha esta-
blecido en Munich la infanta Paz de 
Borbón. 
Esa es la labor de una princesa no-
ble y caritativa, a quien la altura en 
que nació no le privó de ver las mise-
rias que se agitan en las más humil-
Yr, des esferas sociales. 
Si muchas personas de las que tie-
" ren posibles dedicasen sus eternos 
ocios a ocupaciones tan humanitarias 
como la de la infanta Paz, a buen se-
guro que el anarquismo tuviese tan-
tos fanáticos a su servicio para con-
vertirse en brazos ejecutores de sus 
sangrientos designios. Pero como la 
molicie es madre de todo vicio y la 
fiebre que preside en cuestión de mo-
das abre las puertas a todas las tenta-
cienes, el "Pedagogium" de la infan-
ta Paz no tendrá muchos imitadores. 
No hace aún dos semanas que recibi-
: mos cuarenta pesos con destino a esa 
institución, acto caritativo provocado 
por unas "Impresiones" que publi-
• camos suscritas por la infanta Paz. 
Porque esta princesa española no solo 
emplea su tiempo en benéficas funda-
cienes, sino que además escribe y ha-
' co propaganda, haciendo que el 
vehículo de la prensa lleve a todas las 
partes del mundo los ecos de sus bue-
nas acciones. 
Aunque la inauguración oficial ha 
sido ayer, hace ya tiempo que funcio-
naba. Lo prueba el hecho de que este 
i¡ año ingresará en la Universidad de 
Munich, un niño español que falto de 
protección y amparo, encontró en su 
ermino a la infanta Paz que lo hizo 
entrar en su "Pedagogium" arran-
cando una víctima al presidio y devol-
viendo mañana a la sociedad un hom-
bre culto, ilustrado y de provecho. 
B A T U R R I L L O 
Los búlgaros parece ser que se con-
forman con perder Andrinópolis. 
Semejante resignación con los tur-
cos no concuerda con aquella intran-
sigencia hacia las proposiciones de Gre 
cia y Servia, intransigencias que pro-
vocaron la segunda guerra de los Bal-
kanes. 
Dijese hace unas semanas que el Zar 
Fernando dimitiría por no firmar el 
Tratado de paz que de tan doloroso 
modo le cercenaba los territorios con-
quistados. El tiempo pasó y el Zar no 
hizo sino condolerse de los desaciertos 
habidos, sin hacer mención de su per-
sona, única, en realidad, que es culpa-
ble de cuanto ocurre y se achaca al 
ejército de Bulgaria. 
Aclamado hasta hace poco por el 
mundo entero, no se oye al presente 
sino voces de reprobación, habiendo 
quienes piden la disolución de ejérci-
to semejante ante la barbarie cometi-
da en Macedonia por tan salvajes sol-
dados. 
Esta es la labor del Zar Fernando. 
Aquella otra, la que llevó triunfantes 
sus ejércitos de Kirkilisse a Lule-Bur-
gas y de Andrinópolis a Tchatalja. fué 
la labor del general Savoff, ministro 
búlgaro de la guerra, a quien despojó 
el Zar Fernando del mando creyendo 
que todo aquello era obra suya. 
La Asociación 
de Maestros 
Esta Asociación celebrará la sesión 
general extraordinaria, en los salones 
de la Junta de Educación, mañana sá-
bado a las 9 de la mañana, para tra-
tar de la modificación del Reglamen-
to. 
La tristeza del bogar 
«iiiiiiiiiimmmuminimiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiniiiii 
íí AGUA DE LOS 
POZOSJRTESIANOS 
El agua de la mayoría de los po-
zos artesianos en actividad procede 
de las capas de tierra arenisca y de 
las rocas porosas a través de las cua-
les pasa el líquido muy lentamente 
entre otras capas de roca o arcilla 
impermeables y sale a la superficie 
si ésta se hala en un plano más ba-
jo que el punto de donde procede el 
pgna. 
Antes se suponía que el agua de 
los pozos artesianos venía de corrien-
tes o grandes depósitos subterráneos, 
pero se ha demostrado que esta teo-
ría no tiene fundamento. 
Para demostrar lo lentamente que 
corre el agua bajo tierra siguiendo 
el desnivel de las capas de roca o 
arcilla impermeables, basta decir que 
en Virginia, a lo largo del río Poto-
mac hay muchos pozos artesianos cu-
yas aguas actuales, según algunos 
geólogos, cayeron en forma de llu-
via a 243 kilómetros de distancia de 
los pozos cuando Washington era 
presidente de los Estados Unidos y 
se han desplazado bajo tierra a razón 
de dos o tres kilómetros por año. 
Desdichado Inapetente canta vTctorra 
<ue ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vepmogth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
Hogares donde debía reinar la felicidad 
se ven muy a menudo ensombrecidos por 
la tristeza. ¿A qué obedece esto? Bien 
puede asegurarse que allí sufre y hace su-
frir a cuantos le rodean, un neurasténico. 
Personas de excelente corazón, aman-
tes de su familia, se convierten, por la 
neurastenia, en unos seres insoportables, 
melancólicos, disgustados de la vida, pen-
sando taji sólo en quitársela de encima 
como una carga pesada. 
E s casi un cargo de conciencia hacer 
sufrir a nuestros semejantes con nuestros 
propios dolores, cuando tenemos a nues-
tro alcance un remedio. Este es el elixir 
antlnervioso del doctor Vernezobre, admi-
rable preparado que lleva el orden a los 
alterados nerviosos, convlrtiendo a un 
hombre inútil para si y para sus seme-
jantes, en un sér equilibrado y útil a la 
sociedad. 
E l elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrlque, y, en todas 
las farmacias. 
Parodiando a Espronceda al publi-
car su Canto Tercero del ''Diablo 
^lundo," suplico a mis habituales lee. 
tores pasen por -a/lto este Baturrillo, 
en que no me refiero a ningún asunto 
de interés general j es simplemente un 
desahogo de mi conciencia y un home-
naje personalíaimo de gratitud. 
Pues las quejas, las aspiraciones y 
los sentimientos ajenos mueven mi 
pluma constantemente, de los estados 
de mi alma hable ella también alguna 
vez. 
Y ahora, para proclamar una vez 
más que la amistad, leal y desinteresa-
da, no ha muerto todavía; que aún los 
que poco valemos, poco prometemos y 
de poco servimos, solemos encontrar 
muchas gentes honradas y buenas, has-
ta ilustres y grandes, que nos amen 
sinceramente y no se oculten para de-
cirlo. 
Era mi fiesta onomástica el domin-
go, y tres días después me llegaban 
saludos de distintas localidades del 
país. Un hombre insigne, el doctor 
Sánchez de Bustamante, y una niña 
talentosa, la doctora María Luisa Fer-
nández, desde Bretón woods el uoo y 
de Nueva York la otra, en medio de 
los esplendores de aquella civilización 
y los encantos de aquel gran país, del 
humilde escritor vueltabajero se acor-
daron. Ya con objetos de arte, ora con 
obsequios delicados de otro orden, me 
mostraron su adhesión Manuel de los 
Santos, de Candelaria; Emilio Avalle, 
de Matanzas; B. Piqué, de Cárdenas; 
Villar, Gutiérrez y Sánchez, de la Ha-
bana; y Lalo, el querido Lalo; y de 
mi pueblo. Navarro y Astiazarain, Ar-
mando V. Gálvez, F. Cinta, R. Esté-
rez, Lolita Bermúdez y el noble poeta 
Gondell Linares. 
Expresamente a saludarme vino el 
caballeroso colombiano Andrés Caba-
llero. Amigos queridos, de nombre no-
table en la historia de nuestro país: 
Fernández de Castro, Santos Fernán-
dez, Emilio del Junco, alternaban, en 
misivas y telegramas, con amigos dig-
nísimos que mucho quiero: Justiniano 
Rojas, Cuervo y Sobrinos, Cirilo Al -
varez, Hermanitas Pallí, Juan Puma-
riega, Valdés Ramos, Vicente Lorie ate 
y José María Vidal, no sé cuáles de 
ellos españoles, ni cuáles cubanos: 
que mis amigos no son de esta ni de 
aquella tierra, sino mis amigos. 
Regocijábame un telegrama de Cen-
tellas y otro de Collantes, cubanos de 
mérito, y un instante después me en-
tristecían las cartas sentidas de José 
A. Pérez y R. Aldizón, huéspedes for-
zados del Castillo del Príncipe, vícti-
mas de la fatalidad, ausentes por mu-
cho tiempo de este dulce y sabroso 
calorcito del hogar. 
Ora me visitaban los sacerdotes Ra-
mírez y Aramburu, o me felicitaba el 
presbítero Menéndez, o el P. Vega, ya 
íntimos como el buen médico Basarra-
te y el buen educador Rodríguez Véiiz; 
ya el homenaje venía de un depen-
diente humilde, Emilio Herrera, de 
amigos desconocidos, o no íntimos, co-
mo Sonto, Freixas, Moisés Pérez, o de 
casi íntimos como Gervais, P. Fernán-
dez, M. Astiazarain, Lombana, Díaz, 
Lagos Toledo, o de casi familiares, co-
mo Rafaela Alvarez, Santo Tomás y 
familia. 
Y luego otros, y otros, muchos igual-
mente atentos, igualmente afectuosos, 
cuyos nombres no omito porque en me-
nos los tenga, sino por no hacer cansa-
da la relación para el lector que desa-
tienda mi advertencia. 
Esto, y las felicitaciones de varios 
cronistas habaneros y más de un re-
dactor de periódicos provincianos (ex-
cepción hecha de los de mi villa natal) 
a confirmarme vinieron en la creencia 
consoladora; aún tengo amigos, aún 
existe la amistad del ilustre, del feliz, 
del modesto y del resignado, hacia 
quien ni promete, n i vale mucho, ni 
puede ofrecer en cambio de los ho-io 
res que recibe, sino agradecimiento 
profundo y recíprocos deseos de ven-
tura para todos y cada uno de sus hon-
radores. 
Ahí el hecho elocuente: al uismo 
tiempo que dos dichosos porque mu-
cho saben y en un medio magnífico de 
expansión espiritual se mueven; al 
mismo tiempo que desde los Estados 
Unidos envían su saludo María Luisa 
y Bustamante, del fondo del presidio, 
de entre las negruras de la prisión lar-
ga y cruel dos desventurados piensan 
en la satisfacción del paisano periodis-
ta y a ella suman sus tristes, sus ben-
decibles simpatías. 
Tengan todos mis gracias; aquellos 
cuyos apellidos no consigno, ténganlas 
más expresivas si cabe. 
La vida es bella a pesar de todo. 
• • 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
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Sarcástico artículo el de Wifredo 
en ''Pay Pay." 
"Por eso yo aplaudo que donde 
Dr. César J . Masíno 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el 44LI-
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
Y a petición de los interesados ex-
pido el préseme en ia Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
D r . C é s a r J . M a s i n o . 
antes derrochaban los liberales, de-
rrochen ahora mis distinguidos co-
rreligionarios. 
"Por eso yo siento una secreta sa-
tisfacción al ver que, a despecho de 
los catonismos gubernamentales, so-
mos dignos continuadores de las pe-
queñas ignominias del pasado.'-' 
Eso es: si los personajes se repar-
tían antes las colecturías, que se las 
repartan ahora; si las subastas de 
piedra na resultaban a favor de un 
recomendado de la provincia, anda-
da; si el liberal menos querido se 
consigue en la Habana un buen pa-
drino, quede en su puesto; si hay 
üna vacante, cúbrala el más inepto. 
Son pequeñas ignominias. 
Y vaya este parrafito: 
''Cierto que ahora invertimos la 
misma cifra de millones en los gas-
tos públicos; hacemos transferen-
cias; se multiplica el lujo; organiza-
mos excursiones principescas; pero 
los hechos no son los mismos cuan-
do se realizan en la república del pi-
llaje, que cuando se realizan en la 
república de la austeridad y del or-
den.,, 
¿Sarcástico dije? Tal vez no sea 
esa la palabra; tal vez el cívico co-
laborador de "Pay Pay" se vaya 
convenciendo ante los hechos consu-
mados, de lo bien que hacía yo man-
teniéndome a honesta distancia de 
"Juana" y de su "Hermana," y lo 
acertado que he estado cuando he 
creído, que este pleito está fallado ya, 
desde hace tiempo, y perdido con 
las costas por nosotros; sólo que el 
Migante vencedor está ocupado aho-
ra en asuntos más importantes y no 
quiere reclamar todavía el cumpli-
miento de la sentencia. 
Después de todo lo que sucede, 
aliente usted campañas de semi-re-
belión contra el yanqui, a quien ni 
Wifredo ni yo trajimos, pero a quien 
Freyre, Menocal, Gómez y Zayas 
trajeron, y a quien esos jóvenes na-
cionalistas tan vigorosos, involunta-
riamente ensalzan y bendicen, cuan-
do en devotos de la independencia 
absoluta y de la soberanía cabal se 
erigen, cosas ambas imposibles si 
Zayas, Gómez, Menocal y Freyre no 
hubieran traído los soldados, los ca-
ñones y los sanitarios yanquis, cuan-
do Gálvez y Montero se prometían 
una inteligencia con los revoluciona-
rios y una autonomía verdad con 
España. 
Si república, sufragio universal y 
democracia tal son buenas, obra del 
yanqui es ello; si no era tiempo de 
tanto todavía, y " lo mismo es "Jua-
na" que la "Hermana," entonces... 
que sea lo que Dios quiera. 
De un cablegrama de El Comercio, 
edición del 16: 
" E l Gobierno está dispuesto a ob-
servar una política más prudente en 
su zona de influencia marroquí. 
Las muchas bajas ocasionadas per 
las imprudencias de Alfau en la impo-
pular campaña africana, responden co-
mo efecto de esas imprudencias, prin-
cipal causa de la actual revolución." 
Sin comentarios por ahora. 
Parece que el señor Presidente 
de la República va a derogar el De-
creto relativo a la provisión de la 
plaza de oficial del servicio meteo-
Tológico del Observatorio Nacional, 
Joaquín N. ARAMBURU. 
PARA V E S T I R a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
Jos más exactos y elegantes. Los cuader-
nos ¡Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, G-allano y San 
Rafael. 
En el m u n d o n o la hay m e j o r 
CkG Af 1TA DjTQffg 
0^£íLLY ¿ ^6 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene l a ' l 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar esnei i r 1 
AI que presuma de ello le parecerá que ve perfectament 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el Hif11 
o periódico más de lo natural ¡que esfuerza su vista y o 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar crist ^ 
cuando son nocesaxio? Bien escogióos no avejentan y con 
van la vista, En ^er' 
19 " L a G a f i t a d e O r o 
O ' R E I l U l w Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos intei* 
gentes que le propordomarán los que usted necesita. 
R E V I S T A D E A G R I C l i í l l 
En el pañuelo deleita>j., 
En el baño fortalece^ 
De venta en S ederias .Períumerías y Farmaciâ ) 
C 2581 ait. 14-1 
de 
T O N I C Q -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n c c h y A r t a u . 
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Durante la semana pasa<ia cayeron 
lluvias en buena cantidad en la ge-
neralidad de la República; pero sola--
mente muy escasas en casi toda 
la provincia de Santa Clara, excepto 
en la zona de Placetas, en la que bubo 
dos buenos aguaceros, que bacían allí 
mucha falta; y también fueron esca-
sas las que tuvieron lugar en Victoria 
de las Tunas, Holguín y Ñipe. Tan-
to en estos lugares como en la genera-
lidad de la expresada provincia de 
Santa Clara hacen falta lluvias abun-
dantes para todos los cultivos. 
Aunque la causa principal de las 
precipitaciones de la semana en Cu-
ba, fué la influencia de una perturba-
ción que pasó por fuera de la costa del 
norte, a alguna distancia, se formaron 
también algunas turbonadas, que pro-
dujeron al desfogar algunas fugadas 
de viento de poca importancia, y va-
rias descargas eléctricas, que causaron 
algunos daños, ocasionando una de 
ellas el incendio de una casa de cam-
po en el barrio de Pilotos, del térmi-
no municipal de Consolación del Sur; 
cuya chispa lesionó a algunos de los 
habitantes de dicha casa, aunque afor-
tunadamente no les privó de la vida. 
Los vientos en la semana fueron varia-
bles, ocurriendo la anomalía, para es-
ta época del año, de que predominaron 
los del cuarto cuadrante en los días 
17 y 18; y en el resto de la semana 
fueron del primero y segundo, todos 
generalmente de poca fuerza, con al-
gunos intervalos de calma. La nebu-
losidad fué variable, predominando 1» 
atmósfera nublada de parcial a total-
mente, sobre todo por la mitad occi-
dental de la República, en la que las 
lluvias fueron por lo regular más 
abundantes y frecuentes que en la 
oriental; y la temperatura se sostuvo 
alta, sintiéndose bastante calor en to-
das nartes. 
En las provincias de Pinar del Río 
y la Habana siguen funcionando aún 
muchas escogidas de tabaco, que ob-
tienen buen resultado' en tercios de 
hoja de buena calidad, que se sigue 
vendiendo a buenos precios, y queda 
aun mucha por vender, particular-
mente en la zona de San Antonio de 
los Baños. En esas dos provincias 
se preparan terrenos para las vegas y 
para los semilleros de la cosecha veni-
dera, echándose la semilla en muchos 
de ellos, de los que ya han germinado 
algunos en la provincia de Pinar del 
Río. En los barrios de Habo, Palma-
rito y General Carrillo, del término 
municipal de Remedios, quedaban 
unos 2,000 tercios de tabaco en poder 
de los vegueros de aquella zona; a los 
que los ha comprado la casa de los 
señores González y Benítez de esta 
capital. En Placetas y Sancti Spíri-
tus continúan funcionando las escogi-
das sin interrupción. 
Las lluvias de la semana fueron 
muy beneficiosas a la caña en todas 
partes en que las hubo en buena can-
tidad; y aunque uno de los puntos en 
que cayeron buenos aguaceros fué el 
término de Placetas, se cree allí que 
la planta, por el perjuicio que ya le 
causó la seca que ha reinado allí últi-
mamente, tendrá merma de alguna 
consideración en la zafra venidera: 
también le hace falta más agua en la 
zona de Camajuaní; y en la de Reme-
dios, así como en la generalidad de 
la provincia de Santa Clara, se halla 
detenida en su crecimiento, calculán-
dose también en dicho término de Re-
medios, que si no hubiere buenas llu-
vias allí antes de que termine la pri-
mera semana de Septiembre, habrá 
también merma de importancia en la 
producción del campo en la zafra de 
1913 a 1911 Por lo demás, presenta 
generalmente buen aspecto y normal 
desarrollo la planta en la generalidad 
de la República, hallándose todos los 
campos de ella desyerbados, y en bue-
nas condiciones; y continúa preparán-
dose terreno para las siembras de me-
dio tiempo y de /m>, habiéndose he-
cho algunas en la semana en diferen-
tes lugares. Continúan moliendo sie-
te ingenios en toda la República, que 
son: uno en la provincia de Pinar del 
Río, dos en Puerto Padre, uno en Gi-
bara, uno en Bañes, uno en Ñipe y 
uno en Santa Clara. El de Gibara, o 
sea el central "Santa Lucía", muele 
bien; pero por falta de braceros» 
hace grandes tareas; y el "Boston" 
de Bañes, tiene elaborados 383.000 sa! 
eos de azúcar, sin que muela ya mái 
que hasta el día 27. Hasta el 26 I 
Agosto del año pasado se habíaa 
cho en Cuba 1.847.121 toneladas d. 
azúcar y molían cuatro ingenios: ] 
24 de este mismo mes de 1911 solo mo 
lían dos ingenios, habiendo elabora 
dos 1.457.545 toneladas-, y en el co 
rriente hay ya 2.320.128. 
Las lluvias de la semana han sidt I 
muy beneficiosas para los cultivos m 
ñores, que solo carecen de ellas en | 
zona de Remedios, algunos otros kg| 
res de la provincia de Santa Claraj 
en la zona de Victoria de las Tunas 
aunque en este último punto tiend 
aun buen aspecto. La prodncciói 
de los frutos del país es generalment» 
buena, escaseando solamente en Pia 
cetas, Remedios y algo en el centn 
de la provincia de la Habana, por fal 
ta de lluvias en buena cantidad. Akm 
dan los plátanos, los aguacates y É 
melones; y la cosecha del maíz, qul 
aun no ha concluido de re&jlectarse el 
la provincia de Pinar del Río, ni ei 
algunos otros lugares, resulta mu] 
corta en el término de Placetas poi 
la seca que reinó allí últimamente. Si 
siguen recolectando pinas y frutas cí 
tricas en buena cantidad. 
Se prepararon terrenos para nueva 
siembras de diversos frutos, habiendo 
se efectuado varias en la semana, ha 
ciendo preparativos para las de frijo 
les en Veguita (Bayamo), en dondi 
se dedican preferentemente a ese cul 
tivo. T en esa zona se hacen tambiéi 
importantes siembras de yuca' pan 
la elaboración del almidón. Continúi 
recolectándose el grano maduro dé 
cafó. 
Los potreros tienen en general bu« 
nos pastos y abundantes aguadas, quí 
aunque ya escaseaban en los de la por 
ción oriental de la provincia de SantJ 
Clara, mejoraron mucho con las lia 
vías de la semana, si bien no se ha 
Han en perfectas condiciones por ^ 
centro y NO. de dicha provincia, aun 
que en el término de Placetas se con 
serva gordo el ganado vacuno, cuy» 
estado sanitario es generalmente bu« 
no. 
Escasean las aves de corral y 
productos, aunque en ellas no ocurrei 
enfermedades epidémicas, como tana 
peco en los demás animales. 
Pronto empezara a funcionar la ma 
quinaria de vapor que está instalad 
en Veguita para la elaboración del al 
midón, 
LONGÍNES 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 658. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodom»» 
Solemnes Cultos 
A Nuestra Señora de la Caridad del Jj 
bre en su Iglesia de la Habana (Man 
que y Salud.) 
PROGRAMA 
E l sábado, día 30 de Agosto, 
Ja novena a Nuestra Señora 
ridad. A las 5 de la tarde se 
bandera de la Virgen de la Caridaa | 
fachada de la Iglesia, amenlzanüo ^ 
to una banda de música. L a n<> y 
dos los días a las 7 y media de ia " -J 
con cánticos y el Himno a Ja r a « 
Cuba. 
E l domingo, día 7 de Septiembrft^ 
terminación de la novena, 




' a • B©n<Ü 
lunes, día 8. a ]$M Sj^*™*' obislj ción por el Excmo. e lltv^0-°l'T)a^. \A 
diocesano, de la primera Pie<11̂  fcaH 
obraa de reconstrucción de eSL, ^ M' 
siendo padrinos el señor General - « j ^ ^ 
guel Gómez y señora América A r ^ señor Gómez, representados por el z d 
señora Patria Tió J ^ S y 
Fuentes. " ' X continuación, ^ f 1 "ceS, es 
con gran orquesta y numerosas ^ 
tando el panegírico a c a r ^ ^ard0 Cía 
orador sagrado señor Pbro. 
ra, Párroco de la Catedral. 
, í de la 
El domingo, día 14, a las 0 ° ¡ á opo» 
Procesión, cuyo recorrido se 
tunamente ot.29 2*' 
10750 * 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
ASUNTOS iLOCALBS 
mañana visitó al Presidente de 
^Inública una comisión formada 
» Corone] Bulosrio Sardinas, con-
P0.r provincial, el señor Méndez 
se}e.r0 presidenii 'de los 'Conserva-
W** p^ix Baoallao, Jefe de los con-
r0^dores de Güira de Melena^ 
ser?objeto de la viS1ta era pedir el 
\ao del oficial Jefe del dcstaea-
^ ^ ¡ d e la Gruardia Rural de Güira 
^Telena así como que el Estado 
t r ibuí «on a1'^1 auxllio a 
e0D truoción de una fábrica de taba-
c0IlS donde se dará trabajo a nume-
^ . obreros de aquella lo<ialidad. 
r UN INDULTO 
fi general "Pino" Guerra visitó 
ufe del Estado para pedirle el in-
¿•0o del joven Capote, de los Pala-
•ios. 
decretaría de Gobernación 
AHORCADO 
La Secretaría de Gobernación ha te-
ido conocimiento de haber aparecido 
"horcado en la calle Independencia 
número 58, el vecino de la misma Eu-
ifbio Torres Cintra, de la raza blanca. 
S« crée se trata de un suicidio. 
p;i juzgado respectivo entiende en 
P! asunto. 
n GOBERNADOR DE LAS 
VILLAS 
El Gobernador Provincial de Santa 
fiara, señor Carrillo, estuvo dando 
eucnta al Secretario de Gobernación 
asuntos relacionados con la región 
»su cargo. 
ASUNTOS DEL CUERPO 
El Jefe de la policía Nacional, ge-
neran Sánchez Agramonte, trató con 
pl señor Hevia, de deferentes asuntos 
]?] cuerpo a su mando. 
IMPRESOS 
Por la Dirección General de] Censo 
p han remitido impresos para los 
resúmenes mensuales de inser.pciones 
de nacimientos, matrimonios y di-
funciones en el Registro Civil a los 
Jueces Municipales de Santa. Clara y 
ieJ Distrito Sur. de esta capital. 
PIDIENDO UN RESUMEN 
La. Dirección General del Censo ha 
/ecordado a los Alcaldes Municipales 
de. Unión de Reyes y Nuevitas el envío 
«wnpleto del resumen de sus respecti-
vos registros de población, pues los 
que han practicado hasta ahora, sólo 
abarcan al registro de caxia barrio, fal-
tando el relativo al término mnniei-
Tal. 
A SANIDAD 
Se han remitido a la Dirección de 
¿Sanidad por la del Censo diversos da-
tos relativos al registro de .población 
d« los distintos términos raunicipa-
1m de la República en el corriente 
eño 1913. 
A GOBERNACION 
El Alcalde Municipal de Baracoa, 
na remitido a la Dirección General 
del Censo copia, de un Mensaje que 
lp dirigió aquel Ayuntamiento solici-
tando recursos para, concluir el resu-
men dpi registro de población de ese 
Ormino. J.a. referida Dirección del 
Censo ha dadn conofimionto de] asun-





Por decreto del señor Presidente de 
^ República, han sido confirmados 
Infinitivamente en sus puestos los su-
P^intendentes de las Escuelas de Ca-
magüey y Oriente, respectivamente, 
señores Antonio Ruiz Sendoya y Leo-
^'do Ruiz Tamayo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director del Ins-
tituto ée Pinar del Río el señor I*o-
^do Betancoiirt, con motivo de Ja 
juncia del señor F^mHnrlfv de Cas-
ero. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor Miguel 
j * - Quevedo, para sacar unas fotogra-
^ de las reliquias que en el Museo 
Racional existen del inmortal poeta 
lT1*n Clemente Zenea. 
Secretaría de Hacienda 
^ENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Al señor Roni fació Byrne se le ha 
CePtado la renuncia del cargo de Ca-
Jero Pagador de la Aduana de Matan-
â  7 se ha nombrado en su lugar al 




' ¿ n i S^0 ^ ^ ^ ^ d o cesante el sobres-
dpi afecto a la -^fatura de Pinar 
1 nio señor Fidel Yaldés Castillo. 
NOMBRAMIENTO 
nn 4 81î 0 riombrado sobrestante tem-
^ ^ o de la Jefatura de Pinar del 
J10* señor José Martines 
EL ADMINISTRADOR DE CO-
RREOS 
El Administrador de Correos estu-
vo esta mañana conferenciando con el. 
Coronel Vi Halón, para asuntos parti-
culares. 
ESCRITO 
Al ingeniero jefe de la ciudad se 
le envió un escrito de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, para que 
se retiren de la plazoleta de la Ma-
china los .cañones y planchas de hie-
rro, procedentes del "Maine", 
SUSPENSION 
* Ha sido decretada la suspensión 
de las obras de la carretera de Güi-
nes a Catalina, por ser ilegal el crédi-
¿o autorizado. 
Municipio 
•SUiBARRiENiDADORES I>B 'GASAS 
Los Inspectores de la Policía Munici-
pal de la Alcaidía señores .Armando 
Reina y Carlos Martín Morales, cum-
pliendo órdenes de su Jeíe el señor 
Juan Antonio Roig, notificaron a los 
señores Francisco González y Pedro 
Boiiza, vecinos de Galiano 99 y 125 
respectivamente, de quedar incursos 
en la multa que tengia a bien impo-
nerles el señor Alcalde, por ejercer 
la industria de subarrendad orea» sin 
la correspondiente licencia. • 
ENTREVISTA 
El representante señor Escoto Ca-
món, visitó hoy al Alcalde para in-
teresarse por el nombramiento de va-
rias personas de enumeradores del 
censo de p-obla^ión. 
(UNA- MOCION 
En el Ayuntanniento se ha presen-
tado la siguiente moción: 
"Considerando: que es de la facul-
tad discrecional de la Cámara el 
nombramiento de comisión o comisio-
nes fisealizadoras de la administra-
ción Municipal en todas sus depen-
dencias. 
Considerando: que el ¿hecho de pre-
cederse a dielia designación en día 
próximo pasado lia dividido honda-
mente a esta Cámara como lo demues-
tra el resultado de la votación e inci-
dentes ocurridos, todos con periuicio 
del Municipio que representamos. 
El concejal que suscribe propone 
se acuerde posponer tratar dé todo lo 
concerniente a. este asunto hasta me-
jor oportunidad, dedicando nuestra 
actividad y atención a la resolución 
de asuntos de.interés general y ñ 
que tanto perjuicio causan las demo-
ras injustificadas. 
Salón de sesiones, Agosto 29¡1913, 
Juan Armenteros." 
"Roma" y Roma Sucursal 
El constante favorecer del público 
a la conocida casa de modas y varieda-
des de la calle de Obispo, que lleva por 
nombre el primero de los títulos, ha 
hecho surgir en O'Reilly número 54 
esquina a Habana, a "Roma Sucur-
sal", cuya noticia nos es grato comu-
nicar a nuestros asiduos lectores, ya 
que on esta nueva casa, hermosamente 
arreglada hallarán algo de cuanto se 
puede necesitar en modas y varieda-
des refinadas. 
Al mismo tiempo no podemos por 
menos de felicitar a nuestro buen ami-
go Pedro Carbón, por su nuevo éxito, 
deseándole toda clase de prosperida-
des. 
N O T I C I A S 
B E L P W E B T * 
EL VIRGINIA ' 
Procedente de New York, vía Nas-
sau, llegó esta mañana el vapor ame-
ricano "Virginia," que trajo carga 
general para la Habana y de tránsito. 
EL AURORA 
El vapor "Aurora," de bandera 
noruega, se hizo a la mar en la maña-
na de hoy con rumbo a Antillas, vía 
Ñipe. 
EL PRINCE GEORGB 
El vapor inglés "Prince George" 
salió hoy para Key West, con corres-
pondencia pública y pasajeros. 
d o n I a m T n ' r o s a i n z 
Pasado mañana, celebrará su fies-
ta onomástica este nuestro muy que-
rido amigo, hasta ayer el Inspector 
más antiguo de la República, y, hoy 
Director de la escuela número 17, del 
Distrito Escolar de la Habana. 
El señor Rosainz, veterano de la en-
señanza, y con títulos y merecimien-
tos que quizás puedan haber sido igua-
lados, pero no superados ha su-
frido un retroceso en su carrera, y lo 
ha sufrido, sin quejarse; pero sin per-
der la esperanza de que el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, cuyo espíritu de equidad 
V justicia y cuyo amor a la enseñanza, 
tenemos el gusto de proclamar, ten-
drá al fin en cuenta los servicios de un 
empleado que ha consagrado su vida 
h la causa de la enseñanza pública y 
] invada. 
Nos apresuramos a saludar al señor 
Rnsfiinz. con motivo dr BU Bantp, por 
lo mismo oue se encuentra atribulado. 
E l i m o de una M o a Cincuenta palacios 
f tres mil trajes (Vltne (te la página primera.)' 
dose sin interrupción toda la maña-
na. 
El aspecto de los muelles ©8 el 
mismo que de ordinario, pues sólo 
diez o doce hombres, en total, han 
abandonado sus faenas. 
Así, pues, puede darse por fraca-
sado este movimiento huelguista, al 
cual han comenzado por negar su 
apoyo los mismos fogoneros, y mari-
neros, de cuya agrupación surgió 
anoche el acuerdo de la huelga gene-
ral. 
S e c c i ó n d e h i g i e n e 
El mérito no está en leer mucho si-
no en asimilar lo que se lee, como tam-
poco existe en comer mucho sino en 
asimilar lo que se oomc. Para esto na-
da existe más eficaz que el agua de San 
Miguel. 
(Vtene de la página primera.) 
No existiendo Secretaría de Agri-
cultura o Ministerio de Fomento que 
no reparta en su nación y auo fuera 
de olla un boletín de instrucción y 
vulgarización de conocimientos, age-
nos a los boletines de estadística, pa-
tentes y demás servicios especiales. 
El dinero invertido en esta aten-
ción se considera como reproductivo. 
LABORATORIO QUIMICO 
AGRICOLA 
La creación de este Laboratorio en 
la Secretaría de Agricultura se esti-
ma indispensable. En él se analizarán 
los abonos e insecticidas que adquiera 
él agricultor, las leches, los almidones, 
los productos en general del suelo, es-
tando a su cargo la consulta y fiscali-
zación de todo. 
Créese que este Laboratorio tendrá 
gran trabajo tan pronto se tenga en 
Cuba la Ley de Abonos. 
LABORATORIO DE EPIZOOTIAS 
Existe actualmente en el Presupues-
to de esta Secretaría, pero se dedica 
exclusivamente a la fabricación de va-
cunas, no pudiendo llenar otra fun-
ción por escaséz de personal y la ca-
rencia absoluta de recursos para tra-
bajos de investigación. 
A ese objeto se aumenta el personal 
técnico y so consigna cantidad para la 
adquisición del material necesario. 
OFICINA DE PESCA 
Por Decreto Presidencial número 
379 de fecha 17 de mayo de 1911 se 
ereó la Junta de Pesca que viene fun-
cionando y prestando apreciables ser-
vicios, sin tener consignación para pa-
gar el indispensable personal que co-
bra como temporero. 
CÉNTBOS DE RECRIA DE 
GANADOS 
Este importante servicio se estima en 
todas las Secretarías del mundo co-
mo deber del Pastado, pues con ello fa-
cilita al perfeccionamiento del ganado, 
ayudando al campesino a la adquisi-
ción de buenos sementales. 
Es tal su importan.da que en 1911 
el Ministerio-de Agricultura de Fran-
cia consignó en su Presupuesto la can-
tidad de 8.200000 francos para los 
diversos servicios de recría. 
En Cuba no se pretende tanto, solo 
«se incluyen las cantidades necesarias 
para el fnmpnto de sris estacione."! de 
recría, y los gastos de alguna conside-
ración que serán por una sola vez, has-
ta ver los resultados. 
DIRECCIÓN DE COMERCIO E IN-
DUSTRIA 
Al organizar esta Dependencia se 
crea el Negociado de Bancos, Empre-
sas y Compañías que, según la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo atribuye a 
la Secretaría de Agricultura esa al-
ta inspección. 
Has! a ahora luí sido muy deficien-
te su servicio, sin Jefatura ni orden. 
Igualmente se lp dará mayor ampli-
tud a los Xcgociado.s de Comercio e In-
dustria dándole el carácter de tales. 
Actualmente funciman como Subnc-
gociado.s. 
Habrá que crear nuevas plazas que 
de hecho existen como personal tem-
porero. 
Mañana se darán nuevos datos del 
ante-proyecto de esta Secretaría pues-
to a la consideración del Presichinto 
de Iíj República. 
h MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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¡Qué pe losos ! 
Por tirar trompetillas durante la 
exhibición de películas en el salón 
Norma, fueron detenidos Jorge An-
tonio Péi*ez Qrilo. de Obispo 113; En-
rique Florencio Potier y Tizol, de 
Villegas 04: Alfonso Carcía Nuez, de 
Aguila 142, y Modesto Buengo Rosa-
les, de Corrales 277 A. 
Cuando ei pro cuena, agua neva, mee er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuande 
oigo decir que Colemin;>s tiene en San 
fiafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
Es una cosa sabida que ci «.«nptra-
dor de Alemania es hombre bien pro-
visto de indumentaria. En cuestión 
de uniformes no hay soberano que le 
aventaje. Su número anda alrede-
dor de tres mil, y todos están a cargo 
de su primer ayuda de cámara, el 
cual dispone de doce auxiliares. El 
jefe es una verdadera maravilla, por-
que tiene que poseer gran memoria 
una persona para recordar los 
accesorios y detalles de tal nú-
mero de prendas diferentes. A l ves-
tir a su señor no debe faltar un deta-
lle, pues crualqmer error le costaría 
el cargo. 
Cuando más despabilado tiene que 
andar el ayuda de cámara es cuan-
do su amo visita países extranjeros, 
porque le gusta vestir con toda co-
rección y es una especie de Prégoli 
con corona imperial. 
En una ocasión en que fué a In-
glaterra en su yate "Hohenzodlern," 
los oficiales estacionad-os en Puerto 
Victoria le vieron con los gemelos en 
el puente del barco, vestido de gene-
ral alemán, y se quedaron profunda-
mente sorprendidos cuando, escasa-
mente diez minutos después, los reci-
bía a bordo vestido de almirante in-
glés. Acompañáronle al tren espe-
cial, y después de desaparecer unos 
momentos en el coche tocador, reapa-
reció en el salón con el uniforme del 
primero de Dragones Reales, y f i -
nalmente, al llegar a Londres se 
apeó del tren vistiendo la levita y el 
sombrero de copa de un caballero in-
glés. 
La conservación de tanta ropa 
exige muchos cuidados. Díeese que 
en los cuatro palacios que posee en 
Berlín y en su alrededores, se gas-
tan todos los años ochenta cajas de 
bolas de naftalina, y treinta de al-
canfor y viruta de cedro, para com-
batir los ataques de la polilla. Te-
niendo en cu.enta que el kaiser posee 
cerca de cincuenta palacios en di-
versos puntos de su imperio, y que 
en todos girarda una colección com-
pleta de uniformes, pueden imagi-
narse nuestros lectores el dinero que 
se gastará anualmente en insectici-
das. 
E L P R O M E T I D O H E R O I C O 
—'/.Has oído tú lo que murmuran 
de ti?1—pregunta una muchacha a 
su prometido.—Dicen que te casas 
conmigo por el dinero. 
El novio se pone de pie de un sal-
to. 
—¡ Qué miserables! ¡ Eso no se pue-
de tolerar! ¡Dime quiénes lo dicen y 
les cruzaré la cara! ¡Les! . . . 
—Eso sería un escándalo. Habla-
rían del caso los periódicos, y enton-
ces no podrías casartfr"conmigo de 
ninguna manera. 
—Entonces, ¿qué hacemos? 
—Es muy sencillo. Renunciaré a 
mi dote en favor de mis hermanas, y 
haremos que se entere todo el mundo. 
Así nadie podrá lanzar tan terrible 
acusación contra t i . 
El novio se yergne con altivez. La 
energía de su carácter ha conquista-
do una gran victoria. 
—¡Xo te preocupes tú, alma mía! 
¡Tu prometido desprecia a los calum-
niadores ! 
L A P A Z 
D E M E J I C O 
El gesto de Huerta, que tanto dió 
que decir, se va dulcificando; ya Mr. 
Lind no se embarca; vuelve a la ca-
pital de Veracruz, en vista del op-
timismo de los partes trasmitidos 
por Gamboa, lo que quiere decir que 
Huerta está dispuesto a transigir. 
Era de esperarse, y más vale así. 
¿Cuál es el motivo? Pues que 
Huerta no usa otro reloj que el que 
lleva la marca "Caballo de Batalla" 
oJ 'A B C," fábrica creada hace 144 
años, en Suiza. 
En la liaban a todo el que usa es-
tos relojes está altamente satisfecho, 
porone tiene hora segura y exaetn. 
Marcelino Martínez, almacenista 
de joyería fina con brillantes y sin 
brillantes, es el único importador de 
estos acreditados relojes. 
En este almacén de joyería hay 
constante surtido de joyas finas pa-
ra señoras y caballeros. Brillantes a 
granel de todos tamaños. Muralla 
27. altos. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. SDORETARTA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. En la Je-
fatura de Despacho d>e la Dirección de 
Sanidad. San Lázaro 243, se reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados hasta las 
nuOTe a. m. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, d^ carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamemte. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentea de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel Diez Ertorino, 
Jefe del Negociado del Personal. Bienes 
y Cuentas. 
C alt. 6-28 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
El conflicto líe M e g o s sigue en píe 
El General Menocal no satisface a los Comi-
sionados Conjuncionistas de Cienfuegos. 
La semana que viene se formará la 
plantilla del Acueducto 
del Habanilla. 
En la mañana de hoy estuvo en 
Palacio, una Comisión de elementos 
políticos conjuncionistas de Cienfue-
gos, integrada por Ioa Sres. senador 
Alberdi, representantes Soto. Villa-
Ion y Rivero, el Alaclde de Cienfue-
gos y el Administrador del Acueduc-
to del Hanabanilla, señor Santiago 
Rey, para tratar con el Presidente de 
la 'República, de la plantilla del 
Acueducto. 
Según nos manifestó uno de los se-
ñores comisionados, después de he-
cha la Conjunción se realizó el pac-
to local <.on el senador Figueroa, que 
se cumplió en todas sus partes, al ex-
tremo, de que el 80 por ciento de los 
empleados del Ayuntamiento son f i -
gueroistas. 
Los amigos de Figueroa, se en-
cuentran colocados también en la 
Aduana y en la Jefatura de Sanidad. 
Ahora, cuandq se trata de la for-
mación de la plantilla del Acueducto 
de Cienfuegos, el Gobierno ha dado 
ingerencia en la misma al senador Fi-
gueroa y esto, que no lo pueden ver 
bien los conjuncionistas' cienfuegue-
ros, es lo que les ha traido a la Ha-
'bana. 
Decían los comisionados, que si el 
Gobierno quiere estar en buenas re-
laciones de armonía con el senador 
Figueroa. dado que su voto en el Se-
nado es variable, puesto que su mo-
do de pensar es susceptible de modi-
ficaciones, debe darle puestos en la 
Habana, pero nunca en Cienfuegos, 
creándole una falsa posición política 
con perjuicio de los elementos polí-
ticos adictos al Gobierno y que lo lle-
varon al triunfo. 
El doctor Figueroa, agregaron, oâ -
t-eee de cuerpo electoral en la Perla 
del Sur, y el apoyo oficial, tiende ft 
presentarlo como una personafidad 
de arraigo. 
Los conjuncionistas en Cienfuegos 
—decía el señor Rey—han llegado a 
una tal identificación, que asombra* 
Conservadores y liberales canjunfáo-
uistas forman un sólo cuerpo con una-
sola aspiración, y que es adicto, con' 
límite ,al Gobierno. 
A la salida del despacho presiden-
cial manifestaron que el Presidente 
les había recibido con grandes mues-
tras de afecto, ofreciéndoles solucio-
nar varias dificultades nue se pre-
sfntan en la administración de Cien-
fuegos, pero vsnplieándoles. que acep-
tas:*n al señor Del Real, en represen* 
tación de Figueroa. para la forma-
ción de la. plantilla del Hanabanilla. 
En la semana nróxiraa. vendrán a1; 
la Habana el señor Santiago Rey y 
el Alcalde de Cienfuegos para pro-
ceder a. formar la referida plantilla-
Como es de suponer, los comisio-
nados no salieron satisfechos del des-
pacho presidencial. El señor Rey 
nos dijo: Xo se ha hecho nada. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniii iimiiiiiiimi iiimiiiiiiiiiiíiiiiimiiiiiiii iiiimiimi 
O E U 
T E M P O R M A DEL "FOflT B A L E " 
Según todos los indicios, el interés que 
despierta la Asociación del Foot-balí es 
mayor que nunca este año, a juzgar por 
los preparativos que están haciendo les 
distintos clubs. La temporada se inaugu-
rará el 14 de Septiembre con un juego 
entre el "Rovers Athletlc Slub" y el "Eus-
keria Sporting Club," en los magníficos te-
rrenos del último, en Puentes Grandes. 
El 'Rovers Athletic Club" es uno de los 
más antiguos de Cuba, y está formado to-
do él por el elemento anglo-sajón. 
Este fué el primer club que ganó la "Co-
pa Orr," y es seguro que este año harán 
sus miembros titánicos esfuerzos para du-
plicar esas hazañas. 
Con este propósito, desea el Club obte-
ner los nombres de todos los jugadores 
que deseen tomar parte en la contienda. 
Los interesados tendrán la bonda'd d© 
enviar sus nombres al Secretarlo, Mr. F. 
E. Edwards, Escobar 27, altos, (antiguo) 
con la mayor presteza posible, a fin de 
formar el mejor "team" posible, en esa 
fecha. 
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L I S T A 
ie las cartas detenidas en la Admlnl» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
H—I—J 
(Hernández, Juam; Jglelíiias, Consuelo; 
Iglesias, José; Julia, Gregorio. 
L 
Ledo, Florentino; "López, Gerónimo; Ló-
pez, Gerónimo. 
M 
Mava, Emeterio; Martfner, José; Martí-
nez. Plácido: Martínez, Ignacio; Marondn, 
Manolo; Miñano. Enrique: Molleda, Alfon-
so; Menéndez, Rosalina; Muñoz, Indalecio 
N—O 
Núñez. José: Ortega, Manuel; Otero. 
David; Otero, Ramón. 
Pardo, Manuel; Pampillo. Manuel: Par-
do, Manuel; Picarda, Carolina; Pico, Ro-
gaciano; Porto, José; Puertas, Juan; Puer 
tas, Juan. 
Q—R 
Quesada, Francisco; Rago, José; Ra-
mos, Adriano: Riesgo, José; Regules, 
Juan: Riquelro» Maria M^annela; Roza, 
Manuel: Rodríguez, rtobustiano; Rodri-
gue, Nemesio;, Rodríguez, Benigno: Rodrí-
guez. Nemesio: Rodríguez, Joaquín; Ro-
dríguez, José Ramón; Rodríguez, Ernesto; 
Rodríguez, Manuela; Rodríguez, Manuela; 
Rodríguez, Antonio; Rodríguez, José; Ro-
llón, Francisco; Rouco, José; Rouco, An-
gelito; Ruiz, Fermín. 
S 
Santaella, José; Sáncliez, Rosa: Sán-
chez, Pedro; Sánchez. Manuel; Salz, Sa-
turnina; San Pedro, Manuel; Santodomin-
go y Cueto: Semlin, Claudio; Seco. Filo-
mena; Sánchez, Manuel; Solanas, Joaquín. 
T 
Tellería. Pedro; Trelles, Elvira; Torre, 
Antonio; Toubos, Ramón. 
U 
Utach, Jaime; Uz, Luciano de la 
V 
Valle, Sofía del Vázquez, Florencio; Val-
deón, Mariano: Vera. Antonio; Valle, Agus 
tin, Vilaboy, Jesús; Villar, Restltuto; Vi-
llar. Nicolás; Villar, Ofelia; Villares, José 
Viesca, Manuel; Vilches, Eduardo; Viejo, 
Gablno; Viejo, Gabino. 
CARTAS TASADAS 
Ceballos, Rosa; Morales, Juan; Mora-
les, Juan. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 31, se ce lebrará en esta Igle-
sia la solemne función al glorioso San Ro-
que. L a Misa cantada será a las 8 y me-
dia. E l sermón es tá a, cargo clel R. p. Juan 
José de la V. del Carmen. Por la noche los 
cultos de costumbre. 
Suplica la asistencia a los dea-otos del 
Santo, la Camarera, 
r n c . l n de CArdrnan Vdn. de Olea. 
4-28 
L a f e s t i v i d a d 
d e m a ñ a n a 
f<El Bosque de Bolonia," la jugue-
tería de la moda y del "chic," ha 
recibido para ese día grandes nove-
dades en juguetes y en artículos pla-
teados. 
Para niñOvS y niñas, además del 
gran surtido de juguetes, hay gran 
surtido en coehp-citos. antomóviles 
;iara niños y niñas de 3 a 8 años; ca-
rros, ci^iieña.s. triciclos de niñas y 
niños. 
OBJETOS PLATEADOS 
Para personas mayores hay gran 
surtido de artículos plateados. Jue-
gos de café y de té ; jarros para 
aprua, artículos fie tocador, moteras, 
cepillos para polvos, joyeros, guar-
da ganchos, vasos, eopas. polisoirs, 
secantes, tinteros, e infinidad de no-
vedades propios para regalos. 
Las calidades de estos objetos pla-
teados son do lo mejor, cuádruple 
plateado, que dura infinidad de 
años. 
Una visita a " E l Bosque de Bolo-




Es muy probable que el Presidente Wil-
son dé Instrucciones a su nuevo Goberna-
dor General en las Filipinas, Mr. Francls 
Burton Harrlson, para que investigue la 
cuestión de la trata de esclavos en ese ar-
chipiélago, sobre la cual se presentó re-
cientemente al gobierno de Washington 
un interesante informe. 
La ley por la cual se creó el gobierno de 
las Filipinas, prohibe la esclavitud y la 
servidumbre involuntaria, pero hasta aho-
ra no se ha promulgado ley ninguna pres-
cribiendo las penalidades que deben impo-
nerle por la infracción de ese precepto. La 
Comisión de las Filipinas ha recomen-
dado la legislacrón necesaria para co-
rregir estos abusos, pero la Asamblea F i -
lipina nada ha hecho en este sentido, es-
tando muchos de sus miembros directa-
mente interesados en la explotación del 
• >Wi -• 
caTiaipanao en un corcel 
del color del aguacal* 
llega a París un «roncen 
que nos reparte a gran©! 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
ei alemán y el austríaco: 
D A D A F Q T I P R ñ R la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
I m i l i L O I i r i l H l l E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
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Espléndidos puede decirse que resulta-
ron los bailes que para inauguración de 
eu nueva casa, ofreció al público de esta 
comarca, mi distinguido amigo el correcto 
caballero señor José María López. 
E n aquellos amplios salones, sin dispu-
ta los más amplios del término, pude ver 
ee encontraba rindiéndole culto a "Tersíp-
core." entregada al dulce ritmo del ca-
dencioso danzón,"a toda una legión de se-
ñoritas, lo más distinguido de la culta so-
ciedad malpoioense También allí, y en 
nno de los intermedios tuve el placer de 
saludar a la representación femenina, que 
en dicbo baile teníamos de nuestro pue-
blo. Formábanla las señoritas Leonila y 
Antonia Gutiéirez, tan cultas, distingui-
das y elegantes, Clara Camejo y Alicia 
Gómez. 
Siento que la memoria no me permita 
recordar los nombres de aquella multitud 
de damas; sin embargo, puedo anotar los 
de Sara Gutiérrez de López y Amelia Gu-
tiérrez de Comas, esta última la esposa 
del doctor Adolfo Comas, Alcalde Muni-
cipal de Guane. 
Mis plácemes para el señor López, por 
el gusto demostrado en el adorno y deco-
rado del salón y por el éxito de la fiesta. 
E L COmESPONSAL. 




E n días pasados, casi repentinamente, 
ha dejado de existir en esta villa la dis-
tinguida señora Regina Díaz de García, 
cuyo sepelio ha sido una verdadera de-
mostración del duelo sentido y general 
que ha causado su muerte. 
[Reciban sus familiares y en particu-
lar su boy atribulado esposo señor F a -
cundo Ga/rcía, el testimonio de nuestro 
pésame. 
También los estimados y distinguidos 
esposos Pino-Milián pasan por el acerbo 
dolor de haber visto desaparecer a sü 
querido e inteligente hijo Santiaguito, 
que por recomendación facultativa fué a 
recuperar su quebrantada salud a la quin-
ta del "Centro Canario," donde falleció. 
Deseamos a los desean solados padres 
la suficiente .- -dignación para soportar 
tan rudo golpe. 
A. D. MARJGOLLES. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Agosto 27. 
Brillantes exámenes. 
E l día 21 del actual se efectuaron los 
exámenes de piano de la Academia de 
Música que en esta villa dirige la inteli-
gente profesora Carmela Romero de L i -
ma, bajo la dirección del señor Peyre-
llad-* 
Del grupo de niñas, que era bastante 
numeroso, no hubo ninguna que obtuvie-
ra nota desfavorable. Una de las exami-
nadas fué nuestra estudiosa amiguita Ofe-
lia Torres, hija del señor Cipriano To-
rres, la que obtuvo la nota de Sobresa-
liente por unanimidad en el quinto año de 
piano. 
Nuestra felicitación más sincera a to-
das las examinandae, a los padres de la 
niña Ofelia y principalmente a la Direc-
tora de la Academia y al respetable se-
ñor Eduardo Peyrellade. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MADRUGA 
Agosto 27. 
L a gestión privada, la iniciativa parti-
cular, en esta ooasión representada por 
tos ardientes entusiasmos de la juventud, 
ha demostrado una vez más, si es que 
ya ello no estuviera suficientemente com-
probado, que no hay enfermo que se re-
sista a su decisión y a su influjo. 
Tradicionalmente se celebran en este 
pueblo las fiestas de San Luis, su patro-
no. De su esplendor y de sus peculiares 
caracteres todos tenemos conocimientos. 
¿Quién no ha oído hablar de las fies-
tas de la Tutelar en Guanabacoa, de las 
de Jesús Nazareno en Arroyo Arenas y 
de las de la Candelaria en Ceiba Mocha? 
Pues semejantes a esas, enteramente 
Iguales a las antecedentes son las que en 
Madruga se conmemoran con motivo de 
la festividad de San Luis. Mas he aquí 
<3ue el tiempo transcurría, la fiesta indi-
cada se acercaba y nada nos hacía pre-
sentir que se estaban dando los pasos pre-
liminares para que no dejásemos este año 
de rendirle un tributo a la tradición y 
a la costumbre. De ninguna parte partía 
la Iniciatíva y eso anunciaba que acaso 
por primera vez las fiestas de San Luis 
dejaban de celebrarse. Pero para que tal 
cosa no aconteciera estaba aquí la juven-
tud de Madruga, numerosa y dignamente 
representada que no no tuvo más que un 
pensamiento y no abrigó más que un ideal 
durante muchos días de afanes y de lu-
cha. Que las fiestas de San Luis se cele-
brasen. Y efectivamente las fiestas se 
celebraron da inaucri espléndida y bri-
llante. 
Se combinó un programa que satisfizo 
todos los deseos y complació todos los 
gustos. Se alzó el sentimiento religioso 
con actos de esa naturaleza; se excitó el 
gufito y el refinamiento intelectual con 
una espléndida y bien organizada velad» 
y finalmente hubo diversos números, ta-
les como torneos de cintas, base-ball y 
bailes, que hicieron el milagro de conten-
tar a todos. 
Describir especialmente cada uno de 
los números del programa con minuciosi-
dad de detalles sin incurrir en sensibles 
omisiones, resultaría completamente Im-
posible. 
Bástenos tan sólo hacer constar que to-
dos ellos se cumplieron fielmente y que 
la opinión pública con encomiable justi-
cia no le escatimó sus aplausos. 
RIGOBERTO RODA. 
M A T A N Z A S 
DE LÁ CIUDAD 
Agosto 25. 
Las obras de! 'ranvía. 
Constituyen casi un mistoriu Impene-
trable las obras del tranvía e^ctrico de 
esta ciudad, en extremo abandonada y 
desdichada. Cuando leo que el eximio 
Aramburu refiriéndose a Pinar del Río, lo 
adjetiva la "Cenicienta," siempre pien-
so que el ilustre y fecundo escritor no 
conoce a esta gentil ex-Atenas de Cuba. 
Son tan numerosas e Inverosímiles las 
causas que me llevan a esta conclusión, 
que sería Interminable en mis disquisicio-
nes acerca de ellas; pero quiero darle 
preferente atención al traído y llevado 
asunto del tranvía, por la importancia ge-
neral que reviste y» por estar, próximo a 
cumplirse el plazo concedido a la empre-
sa, para llevar a cabo las referidas obras. 
Cuando éstas dieron comienzo, a los pocos 
días se paralizaron y se hizo público que 
tal medida obedecía a falta de materiales 
pedido* que no llegaron a su debido tiem-
po. Pero tiempo después hubieron de re-
cibirse los demorados materiales, y las 
obras se reanudaron por tres puntos dis-
tintos a la vez. Hubo nueva Interrupción 
y nuevo requerimiento, hasta hace unos 
tres meses apróximad'amente que los tra-
bajos comenzados duermen el sueño eter-
no, al parecer, de los justos. Y ahora sí 
que es verdad que no nos explicamos tal 
demora, pues por los datos que he podi-
do conseguir, se puede apreciar que hay 
materiales en abundancia, motivo por el 
cual no podemos explicamos satisfacto-
riamente el paro de las repetidas obras. 
Actualmente hay terminados dos tramos 
de las paralelas; uno que partiendo del 
frente de la Quinta la "Panchita," llega 
al cruce del ferrocarril en la Calzada de 
Burriel, y otro como de dos kilómetros, en 
la Calzada del Naranjal, que termina fren-
te al Cementerio; hasta hoy, eso es lo 
que ha hecho la Empresa concesionaria, 
sin que lleve trazas de continuar. 
Y, dicho sea en honor a la verdad, tal 
convicta parece como una burla a esta 
población que, después de esperar inútil-
mente como quince años, por la concesión 
hecha a Mr. Fulton, puso sus esperanzas 
en las promesas que de modo formal hi-
zo la Empresa que hoy la disfruta, sin 
que veamos nada, dentro de lo posible, 
que acredite que está dispuesta a cumplir 
lo prometido. 
Si la referida Empresa no contaba con 
los recursos necesarios para terminar las 
obras del tranvía, ¿por qué se hizo cargo 
de tamaño compromiso? 
No sabemos qué se nos objetará a ésto, 
pero bueno es que llamemos la atención 
a los encargados de velar por los intere-
ses del pueblo, para que, vencido el pla-
zo, no anden con Inmerecidas contempla-
ciones con quienes ni siquiera explican 
tan anómalo proceder. 
Por los teatros. 
El pasado sábado tuvo efecto la inaugu-
ración del magnífico y espléndido Salón-
Teatro Milanés, el cual se vió en extre-
mo concurrido, alcanzando en las tres tan-
das otros tanto exitazos. En la noche 
do ayer pude visitar el referido salón, el 
cual reúne excelentes condiciones, estan-
do provisto de abundantes ventiladores y 
de uno de los mejores aparatos cinemato-
gráficos que he podido apreciar. Puede 
asegurarse sin temor a ponderar, que es 
el más ventilado y fresco y el mejor situa-
do de esta ciudad, por estar en el punto 
más céntrico y concurrido. Y, en cuanto 
al espectáculo, nos constan las intencio-
nes de sus propietarios, los cuales darán 
a sus favorecedores los mejores exponen-
tes de la cinematografía moderna, con 
arreglo al arte verdad, que no necesita 
ofender a la moral para llegar a ser un 
espectáculo ameno, atrayente e instruc-
tivo. 
Exitos mil deseamos a los noveles em-
presarios. 
Los cines Niza y Roma siguea siendo 
loe preferidos del público neopobilano, 
que de esa manera premia la constante 
labor de sus activos empresarios. En este 
último llevóse a efecto un certamen de 
belleza y otro de simpatía, siendo las 
triunfadoras, respectivamente, las distin-
guidas señoritas Laudelina Abela, Inés 
Villa, Emilia Castillo, Adolfina Hernán-
dez, Anita Cepero, M. T. Peláez, María 
Santamarlna y Blanca Sedanc, a quie-
nes efusivamente felicitamos por el justo 
y merecido triunfo. 
Los correspoiisales habanero». 
Ha surgdo la idea, concebida por mis 
estimados compañeros de "La Lucha" y 
" L a Opinión," señores Simeón y Rey, de 
fomentar una Asociación de los Corres-
ponsales," de los diarios de esa capital, 
para la defensa de nuestros Ideales perio-
dísticos en beneficio de la clase. A tal 
efecto es probable que nos reunamos el 
próximo domingo, para tomar los acuerdos 
necesarios. 
Desde ahora pueden contar con mi des-
interesada y humilde cooperación, mis es-
timados Qompañeros. 




Recientemente han realizado sus espe-
ranzas e ilusiones uniéndose con el lazo 
Indisoluble del matrimonio la encantado-
ra señorita María Arlz y el correcto ca-
ballero señor Eligió Torres, cuyos jóvenes 
son en esta villa igualmente apreciados 
y distinguidos. 
Ofició el estimado padre Blás Pérez y 
fueron testigos en el acto religioso la se-
ñora Mercedes Ramos viuda de Ariz, ma-
dre de la novia y el conocido caballero 
señor Juan F . Méndez. 
Entre la distinguida y numerosa concu-
rrencia recuerdo a las señoritas María 
L Hernández, Laudelina Boilet, María J . 
Pando, Edelmira Vaidés, Inés Ariz, Chi-
chita Suárez, Consuelo Martín y la ideal 
rubia Emelina Méndez. 
Terminada la ceremonia los nuevos es-
posos partieron en el tren central para 
la pintoresca y bella ciudad de Cárde-
nas, donde pasarán los días primeros de 
su luna de miel. 
Que esta sea eterna es el sincerísimo 
deseo del cronista. 
L a bella y muy distinguida señorita Con-
suelo Martín ha venido a esta villa para 
en compañía de algunos de sus familia-
res pasarse una temporadita. 
Qué esta le sea grata le deseo al reite-
rarle mi cordial saludo de bienvenida. 
Y para dar término a estas cortas no-
tas de sociedad he dejado de exprofeso 
un tema altamente sinpátlco, por referir-
se a una pare j i ta estimada y muy distin-
guida. 
Trátase del compromiso de amor del 
cultísimo periodista seaor Jesús de la Ca-
rrera y de una muy apreciable amiga del 
cronista; la gentilísima y delicada señori-
ta Juana María Vázquez, ilustrada pro-
fesora del colegio "Irene Toland," do la 
bella ciudad yumurina y cuya petición 
oficial hecha ha sido en días pasados. 
A. D. MARGO L L E S . 
O R I E N T E 
DE PUERTO PADRE 
Agosto 26. 
Se encuentra en esta localidad, el ins-
pector pericial señor Antonio Duarte, 
quien ha sido comisionado por la Secre-
taría de Hacienda para practicar una in-
vestigación con motivo de los graves car-
gos que se hacen contra la Administra-
•ción de la Aduana. 
E l comercio importador que tantos per-
juicios sufre a diario, espera del celo y 
.rectitud del señor Duarte, la depuración 
de esos cargos en el expediente que vie-
ne instruyendo. 
E l Gobernador Provincial ha vetado el 
acuerdo del Ayuntamiento de este tér-
anino referente a celebrar un concierto 
con "San Manuel Sugar Co., para el su-
ministro del fluido eléctrico en Puerto Pa-
dre. Respetando los motivos que haya te-
nido el general Rodríguez Fuentes para no 
aprobar dicho acuerdo, es de lamentar su 
resolución por cuanto este pueblo, nece-
sitado de luz, tendrá que continuar casi 
a oscuras con loa antiguos faroles. 
Quedarán para mejor ocasión los focos 
eléctricos que en brtve habrían de dar 
hermoso aspecto a nuestra moderna ave-
nida. . H 
Han comenzado los trabajos de ia ca-
rretera que el municipio construye hasta 
el Ingenio "Delicias." Tendrá cinco me-
tros de ancho y tres de centén a los cos-
tados para arbolado y tránsito de peato-
nes. 
E n dicha carretera "han a instalarse los 
postes para el alumbrado, lo que ha que-
dado en suspenso hasta que se llegue a 
un acuerdo entre el Ejecutivo Municipal 
y el Gobierno Provincial. Nuestro Al-
calde está verdaderamente Interesado en 
que sea cuanto antes. 
Está próximo a terminarse el suntuo-
so edificio que la Colonia Española ha le-
vantado en la parte más céntrica de esta 
ciudad. Su construcción es severa, pero 
hermesa, responde al digno historial que 
de sociedad culta y moderna tiene de an-
tiguo ganada, y ^erá un nuevo exponen-
te de lo que han realizado sus entusias-
tas socios, por el armónico esfuerzo de 
tía perseverancia. 
L a Inauguración se efectuará el día 12 
•de Octubre, para conmemorar también el 
décimo primero aniversario de la funda-
ción de la sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
H O M B R E F E L I Z 
Yo mo me apuro por nada 
pues soy fuerte y vigoroso 
y mi humor es delicioso 
y mi fortuna probadía. 
Para cobrar energía 
tengo un remedio sólito: 
el sin rival y exquisito 
ohoeoLate la ambrosía. 
/ G a n g a s p a r a los N i ñ o s ! 
R E A L I Z A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
TRA1ECIT0S 
p a r a n i ñ o s , d e m a r i n e r a , r u s o s y 
o t r a s f o r m a s , s e l i q u i d a u n l o t e 
LA MÍTAD DE LOS 
PRECIOS MARCADOS 
SOMBRERITOS Y GORRAS 
d e p a j a y d e t e l a , p a r a n i ñ o s , d e s d e 
5 0 c e n t a v o s h a s t a $ 2 - 0 0 . 
Q u e a h o r a s e v e n d e n 
DESDE 25 cfs. HASTA $ 1. 
Deben las tnamás apresurarse cuanto antes, porgue se acabarán en breve. 
A G U I A R 9 H Y 9 6 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a B a z a r I n g l é s 
C 2957 
L a historia de los sellos 
Todos los que han coleccionado se-
llos deben haber notado y segura-
mente les habrá llamado la atención 
la ausencia de retratos de soberanos 
en los de Turquía. Esta ausencia de 
imágenes humanas es debida a que 
los mahometanos no pueden retratar-
se según las leyes del Corán. Por 
eso los sellos turcos llevan la media 
luna, emblema de su raza. También 
emplean unos signos arbitrarios y 
complicados que se suponen la firma 
del sultán. 
Los sellos egipcios y griegos son 
muy notables porque constituyen un 
verdadero álbum de la historia de los 
países que representan. Las pirámi-
des, la mística Esfinge, las palmeras 
destacándose sobre el firmamento 
vespertino, una caravana de camellos 
deteniéndose para beber las aguas 
del Nilo, todo recuerda los comien 
zos de la historia de Egipto madre 
de la civilización. 
Los hermosos sellos de la artística 
Grecia, patria de la belleza donde 
han encontrado sus mejores inspira-
ciones los escultores y los arquitec-
tos, nos dan las puras líneas clási-
cas de los famosos jugadores de dis-
co y de Kermes, el de los alados pies; 
reproducen antiguo vasos o nos dan 
una escena de las carreras de carros. 
En los sellos de Persia aparecen el 
león y el sol, el primero como sím-
bolo de poder y el segundo como emr 
blema de los antiguos adoradores del 
fuego. 
Libros de texto este año en 
l a Moderna Poesía 
,-29 
Es un deber de "La Moderna Poe-
sía" dar cuenta al pueblo de Cuba 
de sus grandes proyectos de este año 
para dotar a toda la población estu-
diantil y escolar de los mejores y más 
apropiados libros de texto. 
Los esfuerzos de la gran casa del 
popular librero Ledo. José López Ro-
dríguez son y serán en este año supe-
riores a los anteriores, pues esta ca-
sa está dispuesta a rebajar los precios 
en todas y cada una de las obras pues-
tas a la venta. Para lograr esto ha 
tenido necesidad de hacer grandes 
compras en Europa en las casas edi-
toras, obteniendo con ello fuertes des-
cuentos; descuentos que redundarán 
en beneficio de todos los compradores. 
Estamos seguros de que este curso 
nadie podrá competir con nosotros en 
los precios, ni en el surtido extraordi-
nario de libros de todas clases y hasta 
de obras de consulta de las más volu-
minosas. :: i 
Desde el niño de la escuela o dé 
colegio hasta el estudiante más adelan-
tado de las aulas universitarias halla-
rán en nuestras repletas mesas de des-
pacho todo, absolutamente todo cuan-
to puedan necesitar. 
Tenemos los textos que se recomien-
dan en la Universidad Nacional, en su 
totalidad, y hast-a otras muchas obras 
de consulta para los más estudiosos y 
aventajados y para los profesionales; 
los de los Institutos provinciales de 
segunda enseñanza con sus grados pre-
paratorios, loa de la escuela de Artes 
y Oficios, de Pintura, etc. y los que 
puedan necesitarse en todas las Aca-
demias y colegios de toda la Repúbli-
ca. 
' 'La Moderna Poesía" es también, 
como, todo el mundo sabe, la primera 
casa editora del país, y como tal ha 
sido premiada en diversas exposicio-
nes universales. De donde se deduce 
que los libros que ella edita puede 
venderlos en condiciones extraordina-
rias en cuanto a su baratura se re-
fiere. 
Muchas de las obras editadas por 
esta casa están de texto en los princi-
pales centros docentes, así públicos 
como privados. 
Nosotros estamos realizando la obra 
silenciosa y eficaz de difundir la cul-
tura por todo el país, y los resultados 
que vamos obteniendo son maravillo-
sos. 
Pero hoy queremos hacer notar que 
nuestra especialidad son los libros de 
texto para todos los centros docentes 
y ponemos a todo al mundo en guar-
dia para que si se quiere ahorrar del 
25 al 50 por ciento del costo de los 
libros debe acudir a la calle del Obis-
po casi esquina a Bernaza, a la "Mo-
derna Poesía", del popular POTE, el 
más famoso de los libreros y editores 
de Cuba. 
Se aproxima la apertura del curso 
de 1913 a 1914 y no debemos estar 
desprevenidos; hay que proveerse de 
todos los libros que exigftn los profe-
sores, porque ya se sabe que la activi-
dad y diligencia son los mejores ele-
mentos para obtener los favores de la 
fortuna. 
El surtido que muy pronto pondre-
mos a la venta es asombroso y abarca-
rá todos los órdenes del saber huma-
no. Pensamos este año hacer un ver-
dadero derroche, pues mantenemos el 
lema de que queremos vender mucho 
ganando muy poco y no vender poco 
ganando mucho. 
La casa de POTE será desde hoy en 
adelante el mayor centro de atracción , 
de la ciudad de la Habana, puesto que 
todo el mundo hará alrededor de nues-
tras mesas de libros lo que las mari-
posas alrededor de la luz. 
Nosotros somos portadores de la an-
torcha de la ciencia alrededor de la 
cual deben agitarse todos los hombres 
emprendedores y de buena voluntad 
para de ese modo hacer patria amar-
se para la lucha cotidiana labrándose 
un bnUante porvenir. Y para ello 
¿que mejor vehículo que el libro? 
Acudan todos a " L a Moderna Poo-
sía' \ 1 
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A se le devuelve su uui 




Ya se le ha hecho entrega a Sán-
chez del uniforme. 
El procesado lo recibió con gran 
alegría. 
En prueba de agradecimiento, di-
rigió la siguiente carta a su defen-
sor, señor Serrano Batanero: 
" H i queridísimo defensor; Tiem-
bla en mi mano la pluma, mecida por 
el entusiasmo inenarrable que em-
barga mi espíritu. Las garras crue-
les del sufrimiento moral que me 
martiriza ante la convicción firme de 
mi inocencia; el incesante desgarra-
miento de mi alma, lacerada por las 
punzantes espinas de mi triste situa-
ción, no han logrado inmutarme, 
porque antes y después de los hom-
bres está Dios, que todo lo sabe y que 
lo ve todo. Me basta para mi tran-
quilidad que mi absoluta inocencia 
brille y resplandezca ante El con los 
rayos acrisolados de los dolores que 
me tpr^urím. 
Sin embargo, tiembla en mi mano 
la pluma a impulso de la intensa 
emoción que ha puesto en mi pecho 
el recuerdo de mis pasados años, 
consagrados por completo al Ejérci-
to, arca de todos mis amores, de todo 
mi orgullo, de mis dichas todas. 
Este recuerdo lo ha despertado en 
mi espíritu la infinita amabilidad de 
usted, mi querido defensor, que tan 
amable ha sido conmigo ( no obstan-
te la resistencia y obstáculos que ha 
tenido que vencer) mandándome el 
"honroso uniforme"—Sánchez su-
braya estas dos palabras—que tan-
tos años vestí, por cuya honorabili-
dad daría mil vidas que tuviese cuan-
tas veces me lo exigieran los hom-
bres. 
Jamás en mi vida, llena de violen-
tas emociones, accesorias a la vida 
militar (y perversidad de mi hija 
María Luisa desde su niñez y su ma-
dre), he experimentado lan inefable 
gozo como el que experimenté al re-
cibir, después de tanto tiempo, el 
"uniforme honroso"—otra vez su-
brayado,—con el cual, gracias a sus 
gestiones, podré presentarme ante 
mis jueces en el Consejo de G-uerra. 
El corazón se me saltaba del pe-
cho y las lágrimas inundaban mis 
ojos... ¡Lágrimas santas, que eran 
como el rocío puro del indescriptible 
entusiasmo que siempre sentí por el 
Ejército! 
A usted, mi querido defensor, le 
doy con toda mi alma un millón de 
gracias, tanto por lo expuesto como 
por lo mucho que usted hace por es-
te desgraciado y sus hijitos, pues no 
desconozco las trabas que a usted se 
le pusieron hasta para privarse del 
consuelo de verlos. 
Mi gratiutd durará lo que mi vi-
da, pues le prometo que sólo al dejar 
de existir dejará de quererle su agra-
decido defendido, Manuel Sánchez. 
Madrid, Prisiones Militares, 10-8-913" 
Notificación del Juzgado militar al 
defensor. 
_ El juez militar ha notificado al se-
ñor Serrano Batanero, en contesta-
ción a la preposición de prueba que 
éste hizo, lo siguiente: 
lo. Que se acepta el peritaje, pe-
ro no llevado a cabo por los doctores 
señores Juarros y Mesonero Roma-
nos, sino por otros dos que el Juzga-
do nombre. 
2o. Que el peritaje no se ha de 
extender a María Luisa, porque en-
tiende el juez que la normalidad o 
anormalidad psicológica de ésta no 
puede interesar al defensor de Sán-
chez. 
3o. Que se admita la ratificación 
de los testigos sumariales; y 
4o. Que se niega la de los no su-
mariales. 
El abogado de Sánchez sostuvo 
ante el Juzgado militar su derecho 
a cuanto ha propuesto. 
Los soldados se ratifican en sus de-
claraciones. 
Ayer a última hora de la tarde, 
comparecieron ante el Juzgado mili-
tar los soldados Soler, Polo y el cabo 
Bernabé, quienes se han ratificado 
íntegramente en las diversas decla-
raciones que han prestado durante 
la práctica de las diligencias suma-
xialea. . -„ ^-^ w ^ ^ 
La novia do Sánchez T| 
También han comparecido ilanm 
la Peral, que fué novia de Sánchei 
y^sus hermanas, Justa y Luisa- a 
añadió nada de nuevo a la decían 
ción que en el sumario prestó, raí 
ficándose en que estuvo en su caá 
Sánchez, acompañado de María La 
sa, el día 25 de Abril último, enti 
cinco y seis de la urde; que no üoí 
en él nada normal, y que mientra 
sostuvo con él relaciones amorosa 
observó buen proceder. 
Un sociólogo visita al ex-capitán 
Ha visitado a Sánchez en su pi 
sión, el profesor de Sociología de 1 
Universidad de Nimes, M Cami] 
Pittollet, a su vez redactor del n 
portante diario francés "Le Temps,' 
quien tiene el encargo de hacer a 
estudio sobre este suceso; ayer h 
celebrado una detenida conferencj 
con el señor Serrano Batanero, y t 
nemos entendido piensa visitar j 
juez y demás autoridades que por a 
cargo han intervenido en es proeeaj 
DOCTOR GALYEZ GIME! 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SI 
MINALES. — ESTERILIDAD.—Ví 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS I 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
46 HABANA 49. 
Sepeclal para 1er pobres üc 5*4 ft í 
2737 AJT." 
¿Habrá nada tan imperativo como I 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
=3 
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V GOZAR DE BUENA SALUD 
SI QUIERE USTED' 
E N G O R D A R 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
tonsiituynte. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos eratit il Sr. H. LA 
Bienvcnu, Amistad la. 
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8EÍRAT0S I N i J O H M S 
DE LA ACREDITADA F0T0SRAF1I 
D E 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c|8 lIS PESO 
6 postales., eje üíl PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Koda 
y materiales de fotografía-
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m a s Pártan les . 
kií tienen ustedea 
a doña Lola, 
^ra armar barulloe 
506 ee pinta sola-
Y janane ^ ^ 
de ot73 manara, 
^ asuntó suyo, 
H I ^ no <i« cuaüqulera. 
Vflíno6. <;n« doña Lola, 
una o distinta. 
arte de varios Jiodos 
^ sola se pinta, 
p, pintura patente 
^ne más bríos 
enredos, belenes. 
trampas y 1Ios-
jo ana ctodadela 
de Campanario, 
ella es la veleta 
y el incensario, 
-oííto'qne es Inconstante 
^ de toma y tema, 
^ dejar el Incienw 
como sistema; 
^ Wen a su «usto 
¡a nmy taimada, 
a t odo el mondo, 
8ln hacer nada. 
¿Qne dos novios se arrullan 
frente por frente, 
^ ios sillones juntos.,. 
naturalmente? 
Pues ya está doña Lola 
hecha una brasa, 
Tlando en lanzar al novio 
fuera de casa. 
¿Que bay un bautizo al lado 
que alegre empieza, 
con su lonche de duloes 
y de cerveza? 
jtlren a doña LOla 
dando señales 
protestar de güiros 
y de timbales. 
¿Que hay un velorio? Bueno, 
pues ni el asunto 
]a intimida, dejando 
quieto al difunto. 
Doña Lola la célebre, 
como es notorio, 
ba de llevar su MMs 
basta el velorio. 
En fin. que a doña Lola 
por su... denuedo. 
todo el mundo en el barrio 
le tiene miedo, 
pues todo el mundo sabe 
que do5a Lola 
para armar Imposible* 
se pinta seda. 
Haoe días el novio 
de la de enfrente, 
recibió una tarjeta 
muy insolente, 
diciendo que "su nobia 
no baila nada, 
«jue hera una mucbadrfta 
tan descarada, 
que en cuanto por la noebe 
su puesto él deja, 
ya tiene otro abechucho 
junto a la reja." 
¡Qué tarjeta-desastre. 
Dios infinito 1 
Toda la cludadela 
lervantó el grito, 
diciendo, que mentiras 
que traen cola, 
con del propio caletre 
de doña Lola; 
la cual hecha una furia, 
viva candeda, 
importándole un pito 
la cindadela; 
armó tal alboroto, 
(loe en un instante 
vfttoe bajo el tolete 
de un vigilante, 
«1 vectodario todo 
que fué al precinto 
y después a la Corte... 
Jo que es distinto, 
qro a la Corte, luciendu 
joyas y traje», 
van elevadas damas 
y personajes. 
Asi sucede siempre: 
¿Quién fué la autora 
de la tarjeta aleve? 
Pues una Aurora 
que fué novia del novio; 
y en Somámelos, 
regún pudo probarse, 
rabia de celos. 
C. 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
M. R.—Una buena profesora de in-
tlés la señora Lanra L , de Beliard. 
r«a el annneio. Reside en Comdeu, 
antigno. 
üa suscriptor. — Para el volnnta-
"ído de Africa diríjase al Cónsul. 
Una asidua lectora. — Para obtener 
h ciudadanía cubana es preciso llevar 
|tinco años ie residencia; pero tam-
i la conceden mediante la promesa 
jáeresidir en el país definitivamente. 
J. M.—Según el último censo, las 
jtnidades cubanas mayores de cin-
Iraenta mil habitantes son: 
ana 319,884 habitantes 
pnfiwgos.. . . 80,259 „ 
•amagüey . . . 72,876 „ 
pianzanillo. . . 60,703 „ 
r áe Cuba. . . 58,544 „ 
liataazas. . . . 56,053 „ 
ar del Río. . 52,742 
'̂ ta Clara. . . 51,545 
^Wu 51,357 
Un suscriptor.—El cambio de ape-
juios lia de hacerse por medio de 
p disposición judicial. Dirija una 
Ftancia al Juez de distrito, expo-
|j!fcDdo las razones del cambio, y una 
|tfz concedido podrá hacerlo constar 
1 los documentos universitarios. 
A. M. B.—El libro de nuestro Di-
D. Nicolás Rivero, "Veinte 
H en automóvil," se vende a 40 
jentavos en esta Redacción y en la 
Ifería de "Pote" " L a Moderna 
^a. Obispo 135. 
ün colono.—Antes de adoptarse el 
•^dimiento de la "polarizacóin," 
que consiste en clasificar el azúcar 
•con arregle a la cantidad de "azú-
car puro" contenida, dicho producto 
se clasificaba según su color, y para 
determinarlo se usaba una colección 
de pomos de cristal muy claros lle-
nos de azúcar y llevando cada uno 
su número. 
Para que hubiera uniformidad uni-
versal en esta clasificación se aJop-
tó como base los azúcares envasa-
dos en dichos pomos en Holanda y 
perfectamente lacrados estos pomes 
llevaban las armas del citado país, 
para garantizar su legitimidad; por 
lo que se llamó el sistema, Escala 
Holandesa. 
La Aduana de los Estados Unidos 
odasifica los azúcares brutos, como 
las centrífugas de Chiba y otros por 
el Polariscopio; pero considera co-
mo azúcares blancos o refinados 
aquellos cuyo color exceíde del núme-
ro 16, y les aplica los derechos con 
arreglo al color que determina la Es-
cala Holandesa, y su grado de pola-
rización. 
E . B.—La escuadra americana está 
hoy en tercer lugar, después de la 
inglesa y la alemana. 
B. S. G.—Desea saber dónde se 
hospeda el abogado Joaquín Peña, 
que llegó de Veracruz el 19 del ac-
tual. 
Papalino.—El vidrio se fabrica so-
metiendo a altas temperaturas mine-
rales que tenga sílice, silicatos de co-
vbre, arena, etc. 
C O L O Q U I O S 
EL PASTEL 
Para que lo sepas, la Paca murió 
envenenada y el que la enveneaLÓ fué 
el Curro, su propio marido. 
—¿Y cómo sabes tú eso! 
—Porque la Paca lo dijo antes de 
morir, Al ser interrogada por el 
Juez contestó: "el curro, marío, me 
ha enveaienao con un pastel." ¿Lo 
quieres más claro? 
—¿Y lo comprobó? 
L#o comprobó entregándole al jue* 
el resto del manjar. 
—No me parece bastante. 
—Es que el propio Curro se confe-
só también autor del intoxicamiento 
de su cónyuge.. .Fué una bizarría 
muy rpropia del Curro. 
—¿'Ese perillán metido a peniten-
te ? . . . l No me la trago! 
—¿A él qué se le dá? Tiene la se-
guridad de sailir bien como otras ve-
ces ha salido, sin contar con que la 
fama de envenenador de mujeres le 
ha de dar muchísimo prestigio. Ahora 
se andarán tras él todas las mujeres 
del barrio.. .I/as hembras son así, 
—Pero el Juez lo mandará a la 
horca.. 
—Se conoce que tú eres talmente 
un pingüino en achaques de crimina-
logía científica, ¿Así, sin más ni más, 
se manda un iiombre a la horca? Lo 
que ha hecho el juez fué acceder en 
seguida a la petición que le Iha formu-
lado el defensor del Curro, 
—¿Y qué petición ha sido esa? 
r—Que se analizase el pastel. 
—¿Pues no estaba comprobao que 
había re ven too con él la Paca? 
—Hasta las cachas; pero había que 
averiguar también la calidad del ve-
neno, la oadidad de la carne y la ca-
lidad de la pasta. Con tal motivo hu-
bo que nombrar peritos químicos, pe-
ritos panaderos, peritos carniceros y 
no eé si alguno más. 
—¿Y qué resultó? 
—Que los tres peritos químicos el 
uno dice.que el veneno es mineral, el 
otro vegetal y el otro que es animal. 
—'Puede que el último esté en le 
cierto. 
— Y con ese motivo se ha empeñao 
unai disputa fiera entre los tres quí-
micos, porque los tres consideran 
comprometido en el pastel su amor 
propio y su prestigio profesional. Pa-
rece que en el calor de la disputa ya 
se han tirao tres o cuatro morteros a 
la cabeza. 
—¿Y qué dicen los peritos ipana-
deros? 
—Efeos no se han tirao nada toda-
vía a la cabeza porque son gente de 
mejor pasta. Pero el uno sostiene que 
la masa del pastel es de harina de 
trigo, el otro que es de maiz y el ter-
cero asegura que es un puré de alu-
bias solidificao. 
—En total, pan. 
—Así es; pero parece que la justicia 
no puede dar su fallo sin averiguar 
antes de qué oíase de harina estaba 
confeccionao el pastel. 
l l i i i i i M 0 Y A 
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—¿T los carniceros, qué dicen? 
—Algo parecido. E l uno sostient 
qne la carne del pastel es de carnero, 
el otro dice que es de ternera y el 
tercero dice que es de cabra y, como 
los carniceros son gente bravia, ya 
hubo que intervenir varias veces en 
sus disputas para meterlos en paz, 
—] Rediós qué lío! 
—Pues anda que todavía está el' 
asunto en el introito, porque en viste 
de la divergencia de opiniones de lot 
peritos, el juez va a recurrir a la his-
toria del pastel que mató a la Paca 
desde los tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, 
—I Va ser el proceso padre! 
—Por lo pronto ya tiene nueve mil 
y pico de fojas, pero eso, como te he 
dicho, no es más que para hacer bo-
ca. Añora van a citar a todos los 
carniceros de la nación, después a 
todos los matarifes; luego a todos los 
ganaderos y puede que venga algún 
picador de toros, y quizás algunos 
cocineros, a fin de que todos digan 
lo que sepan acerca de la carne del 
pastel que mató a la Paca. 
—jQué historia! 
—'Por lo que respecta a la masa ya 
se han corrido las órdenes para que 
acudan todos los panaderos, los trar-
tantes de harinas, los molineros y los 
cosedheros para que dictaminen sobre 
la calidad, peso, olor, color y sabor 
de la harinta del famoso pastel. 
—I Qué pastel I 
—Pero el punto más arduo está, en 
lo que se refiere a los químicos pues 
como son hombres de más ciencia son 
los que menos se entienden. Proba-
blemente se pedirá la mediación de 
todas las eminencias químicas del ex-
tranjero para resolver de una vez si 
era fósforo o solimán lo que el pastel 
contenía. 
—¿Y ante tantas informaciones, 
actuaciones, averiguaciones y garam-
bainas qué dice el pueblo? 
—¡El pueblo qué va a decir! Está 
muy entretenido con las disputas de 
los peritos y por lo único que se apa-
siona es por los episodios más o menos 
sainetescos a que está dando lugar el 
análisis del pastel. 
—¿Y del Curro qué se dice? 
—¡Anda, Dios! ¿Quién se acuerda 
ya del Curro9 
—¿Y de la interfecta? 
—¡ Que Dios la haiga perdonao! 
m, ALVAREZ MARPON. 
[ K ü f l i o i i i i i 
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Se discutirá, mudio, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
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LO QTJE GASTA UNA 
CASA DE FIERAS 
E l año pasado se gastaron más de 
35,000 duros en la comida de los ani-
males que se conservan en la casa 
de fieras de Londres. Los manjares 
consumidos habrían bastado para la 
alimentación dé un pueblo pequeño y 
nadie podría quejarse de monotonía 
en el menú. En una casa de fieras 
tan importante como la de Londres 
hay que satisfacer1 una inmensa va-
riedad de gustos. 
Para dar de comer a las serpientes 
y a los mamíferos carnívoros se em-
plearon 239 cabras que costaron 
3,400 pesetas, 1,495 conejos, 9,207 
gorriones y 62 conejillos de Indias. 
Al cabo de' año se gastan ocho mil 
pesetas en ratones y ratas, unos 
veintiocho rnil de los primeros y unos 
ocho mil de los segundos. Unos 
cuatro mil se gastan en carne 
de caballo que representan unas tres-
cientas cincuenta cabezas con un 
peso de doscientas toneladas. Ade-
más se gastan 38 patos, 51,080 cabe-
zas de gallina y 867 palomas. 
Para las focas, pingüinos y otros 
comedores de pescados se gastaron 
2,590 duros .y en el alimento de los 
peces de agua dulce se invirtieron 
seiscientos cincuenta duros. 
Los vegeferíanos del mundo ani-
mal consumieron en 1912, veinticin-
co fanegas de vereduras, 491 litros 
de avena, 142 hectolitros de trigo, 
11$ de maíz, 31 y medio de to-
neladas de paja menuda, 369 li-
tros de heno, .20,616 haces de 
algarrobas, 4 toneladas y 5 quin-
tales de centeno, 15,246 lechugas, 21 
hectolitros de mijo, 19,374 libras de 
patatas, 4,220 libras de zanahorias y 
1,200 haces de hierba. 
Las frutas consumidas fueron 
124,746 plátanos, 12,688 naranjas, 
4,384 libras de uva, 428 limones, 
3,926 libras de dátiles y 182 libras 
de higos. 
Consumieron también diversos 
animales 7,190 panes, 294 onzas de 
extractos vegetales y de carne y 
6,000 litros de leche. 
E L AZUCAIt Y E L CEMENTO 
E l azúcar en cantidad tan pequeña 
como un cuarto por ciento del peso 
del cemento, le impide fraguar, y 
en cambio, uno o dos por ciento de 
azúcar le hace fraguar rápidamentCj 
pero luego se desmorona o se rompe. 
En la serie de experimentos reali-
zadus por un ingeniero químico para 
determinar estos fenómenos, se hs 
observado que la acción • del azúcar 
es más pronunciada con unos ce-
mentos que con otros. 
Lo que no ha podido determinars< 
de un modo cierto, es la causa de la 
pronunciada acción de una pequeña 
cantidad de azúcar sobre una grau 
cantidad de cemento. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
•DE LA-
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadasW1NCHES o JIGGERES—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—H ay ex i ste n cia d e Rigzas de ^ 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, tallen.^ 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores: — SEELER, PI Y Cia.—Obrapía 16—HABANA 
F O L L E T I N 43 
E N R I Q U E B O R D E A U 
1 DE 
Venta en la Librería de Ccrvantea 
Galiar>o número 62. 
(Continúa.) 
ce ¡J?' deseoufiaudo hasta ese extremo 
Q V-t tu madre? 
P̂ad0 raente 86 le f8' 
jeiiYj 0 reconvenciones, que sólo 
¿ ic^para redoblar la agitación de 
' Cayendo en la euenta de esto, 
I ^ ^ P ^ i r s e y continuó con zala-
ü0 &0y >'0 la êj01* amiga 
K¿o«U ^ ^ ^ t 6 ? ¿Tienes ahora 
!V¿2 ?ara mí? Hija querida, no lo 
iinS • • • Si no te gusta el señor 
\ y w ^ ^ y y quieres a otro, dkno-
Pĉ 8̂ 08 juntas pensaremos ©n tu 
^e l^0 ê esPeranza vino a traer 
16 a â n^a' P6^0 
Íq. " con un suspiro, diciendo por 
es él t—preguntó la se-
ñora de Dulaurens, cubriéndole el ros-
tro de besos.—¿Quién ha podido ro-
barme el corazón de mi hija? Dímelo 
así, con tus labios junto a mi oído, 
que no lo oiga ni el aire; díme su nom-
bre. 
Su nombre ya lo sabía, y sin embar-
go quería que saliese de aquellos la-
bios trémulos. 
Alicia no pudo resistirse â  la dul-
zura y al cariño. Se seoó las lágrimas, 
y en medio de los estremecimientos y 
las sacudidas que siguon siempre a los 
sollozos, hubo de balbucir: 
—La señora de Gruibert va a venir 
en sególa. . Ella te ¡hablará de n i... 
por su hijo... 
—¿Por el capitán? 
—Sí. 
—¡Ay hija de mi alma, qué pena 
tan grande! 
Separóse de su lado, y, dejándose 
caer en una butaca, ocultó la cara en-
tre las manos y permaneció inmióvil, en 
una actitud de martirio, ante la cual 
una mujer del carácter de Alicia tenía 
que contener las lágrimas, para ir a 
consolarla. 
—Mamá ¿por qué esa pena tan 
grande? 
La señora Dulaurens levantó lenta-
mente la vista, y con profunda expre-
sión de tristeza, le respondió: 
—Porque veo que quieres abando-
narme. E l señor Guibert te arrastrará 
v 
con él lejos, nray lejos de nosotros, a 
vivir en algún obscuro rincón de Fran-
cia o en el mismo Argel. ¿Quién sabe 
si se le meterá en la cabeza formar 
parte de alguna otra expedición llena 
de peligros? A estos conquistadores, 
ávidos de gloria y de aventuras arries-
gadas, no los detiene el amor mucho 
tiempo. Pero ¿cómo le has podido tú 
amar, tú, tan débil y tan tímida? 
De pie, al lado de su madre y con 
los ojos bajos, semejante a un crimi-
nal, Alicia murmuró: 
—Mamá, mamá, si no lo sé. Acaso 
por lo mismo, porque soy débil y apo-
cada y él es fuerte. 
Oogiéndose entonces la barbilla con 
la mano, la señora de Dulaurens siguió 
hablando, sin mjrar a su hija, como si 
se estuviese dando a sí misma una ex-
plicación : 
—Naturalmente, se comprende muy 
bien lo que hu habido aquí. E l quiere a 
todo trance emparentar con nosotros. 
Los Guibert se arruinaron por hacer el 
papel de providencia del banquero de 
Auneccy, su hermano el doctor, Y es 
público y notorio que no se llegó a la 
quiebra; y las deudas fueron pagadas 
religiosamente. Como quiera que sea, 
¡vaya usted a saber! Aquel suicidio, 
la ruina de la familia, todo eso es muy 
desagradable... ¡Y luego la dichosa 
campaña de Madagascar! Sí ¡no digo 
que el capitán no haya dejado bien 
puesto su nombre! Eso ss indiscutible 
y yo he sido la primera en hacérselo 
saber al mundo entero. ¡Si debía es-
tarme muy agradecido! ¡Buen agrade-
cimiento ! lo demuestra intentando ro-
barme a mi hija. La tal expedición por 
terrenos y climas malsanos fué terri-
ble. Todos nuestros soldados cogieron 
fiebres, tuvieron que cogerlas. Todos, 
¿me entiendes? ¡Dios mío, casarse mi 
hija con un hombre enfermo! Mi de-
ber d̂  madre es oponerme con todas 
mis fuerzas. ¡ Si no deseo mis que tu 
felicidad! ¡ Si tú te conocieran! Las jó-
venes inexpertas como tú no saben na-
da de la vida. Tienen el corazón muy 
fogoso, dispuesto siempre a rendirse 
ante la valentía, el heroísmo y la fama, 
y confunden miserablemente la falsa 
admiración oon el verdadero amor. Y 
no es lo mismo, querida mía. Ya me lo 
dirás después. Y ¡ ojalá no me lo digas 
demasiado tarde! 
De esta manera, con frases incisivas 
y mordaces, iba, sin querer, destrozan-
do y aniquilando la dicha de Alicia, en 
vez de asegurarla. Poco a poco la joven 
había ido retrocediendo hasta la ven-
tana: apoyada en el alféizar que la 
protegía algo, comenzó de nuevo a llo-
rar, silenciosa, y retorciéndose con de-
sesperación las manos 
Irguiéndose de pronto en su butaca, 
con los ojos secos, la señora de Dulau-
rens. tomó la ofensiva: 
—Yo, yo había pensado en el señor 
de Marthenay. Creí que te gustaba. 
¿No tiene toda clase de atractivos? Un 
nombre ilustre, una figura airosa, mu-
cho dinero. Es oficial de caballería y 
monta divinamente. Baila como una 
peonza. Era mi preferido. Y por úl-
timo, te quedabas cerca de nosotros. 
Nosotros podíamos tener una porcion-
cita de tu dicha. Y mira, esa pequeña 
porción nos la quitas, nos la arrebatas 
sin piedad ni misericordia. 
—¡Mamá, por Dios!—protestó Ali-
cia. 
—¡Hijos! ¡Los hijos, qué ingratos! 
1 Tú, hija mía! He cuidado de tí como 
de las niñas de mis ojos, durante tu de-
licada infancia, en especial, la última 
vez cuando pasaste al tifus, y mira có-
mo me pagas, pensando en separarte 
de mí. 
Y en seguida, para dulcificar el fe-
roz egoísmo de esta queja, añadió: « 
—¡Oh! |S i yo supiera que tu feli-
cidad estaba en eso ! Pero no poderte 
cuidar cuando te pongas mala; tener 
siempre el alma eu un hilo esperando 
alguna mala noticia, la de que has caí-
do enferma allá, muy lejos, en un pue-
blo donde no haya médico siquiera; 
temblar continuamente por la paz y la 
dicha de tu casa, sin poder yo misma 
ayudarte; no hallarme a tu lado para 
recibir en mis brazos a tus hijos, si 
Dios te los da. . . eso y nada más que 
eso será mi triste vidí: en adelante. 
Alicia, transida de dolor, sin podei 
se resistir a estas imágenes de la abne 
gaeión y del cariño maternos, tendió a 
su madre los brazos: 
—¡ No, mamá, mamá de mi alma, n<¡ 
te abandonaré nunca! 
La señora de Dulaurens se precipitó 
entonces hacia ella, y madre e hijí 
permanecieron abrazadas, llorando. 
—¡No, no me casaré! ¡Siempre es-
taró contigo, siempre! 
La señora de Duhurens había con-
seguido la victoria a tan poca costa, 
que no insistió más sobre sus proyectos 
ni creyó oportuno volver a pronuncia! 
el nombre de Armando de Marthenay 
—¡ Mi querida Alicia, Alicia mú 
adorada! ¡Te üabía perdido y te h< 
vuelto a encontrar! ¡Te quiero tanto: 
¡Tú no sabes, no puedes saber cóm/ 
te quiero! Me parece que te quiero de 
masiado. ¡ Qué contenta estaré viéndoti 
feliz! 
Aquellas palabras que, naturalmen-
te, le venían a los labios fingiendo tan-
to amor, destrozaban el corazón de la 
pobre niña. 
En aquel momento, Alicia, que sí 
había apoyado en el hombro de su ma 
dre, vió por la ventana abierta un/ 
mujer de luto, caminando por la ave 
nida de plátanos en dirección a la ca 
sa. Con paso tardo1, ligeramente encoi 
vada, la señora de Guibert iba llena d 
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" ATHLETiC FOOT-BALL CLÜB" DE SANTIAGO DE CUBA 
Q'1 
Por Ramón S. de Mendozn 
Uno de los grupos que má« simpatiiadores cuenta en la región oriental, en-
tre los qeu se dedican ai balon-pie. por lo s buenas jugadores que lo forman. 
CAPABLANCA MAGAZINE 
I Acusamos recibo del número doblo 
• f 25 y 26) de la revista de ajedrez, que 
•dirige nuestro ilustre Campeón José 
Raúl Capablanea. con oí valioso auxi-
lio del Campeón del club de ajedrez de 
la í labana, señor Juan Corzo, que la 
administra. 
Como siempre viene repleta do ma-
teriales de interés, con juegos, problo-
mas. artículos biográficos, estudios, fi 
nales, noticias y cuanto puede inte 
resai* a los aficionados. 
ESa por.todos conceptos acreedora a i 
protección y la euota do nn peso ame-
ricano al Irimestre es tan moderada, 
que no oompromlemos 1 ^ baya quién, 
ti niondo afición al ajedrez, no la reci-
ba. 
Se acabó el tabaco 
EN VISTA D E L A R E T I R A D A D E 
LOS CLUBS ' ' H E N R Y C L A Y " Y 
" P A R T A G A S , " L A L I G A " I N -
T E R - F A B R I C A S " D A POR TER-
M I N A D O E L CAMPEONATO.— 
EL "ROMEO Y J U L I E T A , " 
C H A M P I O N D E 1913. 
Anoche, según anunciamos oportu-
namente, se reunió en la casa V i r t u -
des 56, la " L i g a " del Campeonato 
" I n t e r - F á b r i c a s " con objeto de tomar 
acuerdos. 
Abierta la sesión se dió cuenta con 
dos comunicaciones de los Delegados 
de los clubs Henry Clay y Par tagás , 
en las que manifiestan la determina-
ción de los mismos, de retirarse del 
Campeonato de 1913. 
En su vi r tud se acuerda declarar 
a favor de los teams Romeo y Julieta 
y Parajón, los desafíos que aún les 
quedaba por jugar a los clubs que se 
retiran con los citados últimamente, 
dando por terminado el Premio, y anu-
lando los dos desafíos que les queda 
por jugar al Romeo y Julieta y Para-
jón. 
En consonancia con lo anterior, el 
estado final del Campeonato es el si-
gnionte: 
J. G. P. Ave. 
La Paz Futbalista en España 
/ La paz es un hecho; el de Jul io] 
• q u e d ó firmada y o| ¡.rimn-» do Sep-1 
•Hombre, quedará ratificada con la • 
constitución de, la nueva Federa-' 
• ion, única esta voz. 
He .•i'jiií los doeumonlos oficiales 
de esta paz: 
Acta 
) Reunidas en San .Sebastián las re-
presentaciones legales de la R. V. B. 
y de la R. F. E. para sentar las ba-
ses de un acuerdo que. rundiendo 
ambas ontidades en una sola, dé así 
forma efectiva a la coincidencia de 
criterios que pone do manifiesto la 
varta dirigida, por la Real Unión a 
la Real Federación, y que ha moti-
vado esta reunión, acuerdan lo si-
guiente: 
Primero: Suspender desdo esta fe-i 
cha la admisión do elübs a la afilia-! 
ción de una y otra Qñticladi 
Segundó : Que en ol período dé 
iiempo a transcurrir desde esta fe-
cha y Ih junta do que luego so liaoo 
monción quedon los. clubs en lihor-
tad do celebrar partidos amisrtosps, 
fin que sea obstáculo la diferencial 
de afiliaoión hasta hoy oxistorNeJ 
sirviendo do tribunal arbitral paral 
ios incidentes deportivos quo en di-
chos partidos pudieran suscitarse 
PUS comisión permanonte. compnes-1 
ta por los señores Berrapndo, Ango-1 
f o, Rupte y Dieste y por el presi- i 
dente del club más antiguo de los 
existentes en la localidad donde se 
haya celebrado el partido objeto de 
reclamación. 
Tercero: Aceptar con ca rác te r 
provisional una división regional de-
Federaciones autónomas quo com-
prenda cuatro grandes grupos, que 
ulteriormente podrán esta¿blecer den-
tro de cada región Subdelegaciones 
rogionales o Subféderaciones, y que 
comprenda, las siguientes provin-
cias : 
a) Región Norte: Alava. Vizcaya, 
Cuipúzcoa, NaAarra y Rio ja. 
b) Región Centro-: Castilla y An-
dalucía. 
c) Región Este: Cataluña, Valen-
cia. Alicante y Murcia. 
d) Región Oeste: Santander, As-
furias y Galicia. 
Cuarto: Invi tar por circular man-1 
comunada a los clubs españoles de I 
die.has regiones legalmente consti-
tuidos para que elijan dos delega- ! 
«os por cada región que en su repre-
sentación asistan a la reunión que 
tendrá lugar en Madrid el día pr i -
mero de Septiembre' préximí», a las 
tr^s de la tarde, en él domicilio del 
Real Aoro Club de España . Ventu-
ra de la Vega, número 4. Dichos de-
legn.dos, cuyos poderes no podrán 
ser transferibles. deberán sor porta-
dora? de la lista de individuos que 
componen la Directiva regional ele-
?;da y de ía lista de ios clubs que 
intervinieron en su elección, así co-
mo del roglamento quo para su go-
bierno adoptan, el cual no es preci-
^o sph. oomún a todas las r*gioft<4. 
Quinto: Kn la reunión d» prime-
ro de Septiembre, y r.demás do las 
proposiciones que al final de la jun- , 
ta présente^ los delegados, .se-
guird el Biguienlc ordeu del d ía : 
Designación del tí tulo social de la 
nueva entidad nacional, fusión do 
las dos anteriores y constitución del 
Comité directivo. 
Reglamento de relaciones entre 
las regiones y el Comité directivo y 
Estatutos para el funoionamicnto de 
éste. (Para facilitar la. labor de los 
delegados regionales, los clubs re-
cibirán impreso el proyecto aproba-
bado i'cciontomcn/e por la Directiva 
de la Real Federación, en ol que 
anotarán sus observaciones o discre-
pancias, pudiendo presentar provec-
ió completo.) 
Bases para los partidos finales d 
campeonato de España . 
Nota.—Los acuerdos se tomarán 
por mayoría do votos, y on ca¿0 de 
empate decidjrá ol voto de la perso-
na elrgidn para presidir dicha reu-
nión, oxl ra ña a los dolrírados uni-
dor. 
¡SéxtO: Gl Comité diroolivn sorá 
el encardado do detérminar la loca-
lidad donde lian dp jugárse los par-
tidos finalos do] o.ampeonáto de Es-
paña do 1914. 
San Sebastián. .̂ 0 de Julio do 
191:;. - Por la R. F. EL: Jul ián Ola-
ve, secretario.— por la R. F. E. : R. 
Ruí~, Ferry. presidente. 
La circulav enviada a li>s clubs 
con este motivo es la que a conti-
nuación reproducimos: 
San Sebastián, 30 de Julio de 
1913. 
Romeo y Julieta : . 16 18 3 812 
Para jón : 16 8 8 500 
Pa r t agás : . . . . . 36 0 10 375 
Hcnry Clay: . . . . 16 5 11 312 
Se proclama Champion de 1913 al 
club Romeo y Jnliefa, pasando a ser 
este club dueño en definitiva de la 
"Copa Lastra,?" por haber ganado tres 
Campeonatos consecutivos, y de la 
"Copa Waldorl Astoria,"" por haber 
salido vencedor on ol pasado año y en ¡ 
éste. 
Por último, de conformidad con lo 
que preceptúa el artículo 58 de los Es-
tatutos del Premio, se acuerda hacer 
público el incorrecto proceder de los 
teams que se retiran del Premio, sen-
tando de ese modo un precedente alta-
mente perjudicial. 
Manolo Cueto 
En el vapor de Cayo Hueso que 
llega mañana de ese puerto, regresa 
a su patria el jugador Manolo Cue-
to, que ha estado prestando sus ser-
vicios en el 'club " Jacksonville," de 
la Liga SoutJi Atlantic. 
Según el amigo Víctor .Muñoz, la 
eampaña que iha librado Manolo Gua-
to'no fué tan brillante como el pasa-
do año. Su club, falto de pitchers y 
de jugadores de primera, por la pér-
dida de AYithet, que está en el Saint 
Louis Nacional ha descendi-d'o, y el 
continuo cambio de posición, en el or-
den al ba/te y en el ju^go; las caras 
nuevas, la salida de iplayer«, en f in, 
todas esas cosas que ocurren en los 
clubs que creen la victoria asegurada 
y, í in embargo, pierden, disminuye-
ron a todos los jugadoras del Jank-
sonviAle. 'hasta el extremo que ningu-
no de ellos lució, y que perdió mu-
chos juegos que no debió haber per-
dido. 
Cueto 'ha jugado todas las posicio-
nes, menos la de pitcher, con más o 
menos 'éxito, pero siempre con la bue-
na voluntad que todos le conocemos. 
Es un valioso elemento en cual-
quier club y es seguro que f igurará 
en alguno de los nuestros este año. 
LürÍNFAÑTILES 
En los terrenos '"Moda Park," calle 
del Carmen esquina a Lealtad, juga-
ron ayer los clubs " M o d a ' ' y " P e ñ a l -
ver Tennis." que integran la Liga I n -
fanti l del Oeste. 
E l desafío fué una nueva victoria 
para los futuros champions. " L a Mo-
da," que lleva ganados siete desafíos 
consecutivos. 
El ' •Peña lve r , " aunque reforzado 
con buenos fiñes, no pudieron contra* 
restar el empuje de los compañeros del 
Chinito Susini. 
E l resultado del juego fué ol si-
guiente:^ 
Anotación por miradas: 
C. H , F . 
Moda: 022 110 00 6 11 0 
Peñalver : . . . 100 100 00 2 6 3 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A 
L o s J u e g o s d e l s á b a d o y d o m i n g o . " V í l l * 
C l a r a " y " C o l u m b i a " , V i l l a C l a r a " 
y " O r i e n t e . , , " P a t a J o r o b á " , 











Santiago de Cuba, Agosto 26¡1913. 
Santiago de Cuba, Agosto 26¡1913 
Como anunch* con anterioridad lle-
garon a esta ciudad los jugadores 
que componen la novena villaclareña, 
capitaneada por Ju l i án Pérez (Fa-
llanca.) 
E l primer juego lo efectuaron con 
el 'Columbia" saliendo victorioso a 
pesar de que el pitcher del "Colum-
b ia" lo hizo muy bien liasta el quin-
to inning que decayó algo debido a 
algunos errores que le cometieron en 
el campo. Es de lamentar esto; pues 
si tiene más calma seguramente no le 
hubiesen arrebatado la victoria. Fa-
llanca deserrKpeñó el pitcher con bas-
tante efectividad. 
La anotación por entradas fué la 
•siguiente: 






C-â }ÍKH><HKKKHKH><H^̂  P<HKH>0<HKHKHKH^ OCKJ 
H A M P I O N S H I P D E A M A T E U R S 
D E L H A V A N A P A R K 
INDlVim Al, BA TTING AVKK VGE 
Sr. Presidente de. . . 
Muy señor auesfcro: Para nadie 
que se interese por» el movimiento 
futbolista español puedo ser un se-
Creto la necesidad que se imponía 
de te ímiñár , do una vez para siem 
pro, con las incertidumbros, las di 
sidencias y demás obstáculos que se 
venían oponiendo al eñeauzamien^o 
de la vida futbolista ospañola. 
Las basos do unión y de paz f ir-
madas por la Real Pédéraeión v h 
Real Unión en esta fecha nos impo 
aen el gírate encargo de dir igir a 
ose elnb la presente circular invi-
tándole a ponerse, sin pérdida de 
tiempo, al habla con los demás clubs 
de la región a que corresponda el 
que luU.á preside, dentro de la ai-
visión prcvisional que hemos aeo^ 
dado, para impr imir la mayor ur-
gencia a los trabajos quo para lle-
gúr a- la const i tución legal de esa 
región ha de efectuarse, y que ha-
brán de estar terminados antes de 
fines del mes de Agosto. 
Cin objeto de no herir susceptibi-
lidades, queda encargado de convo-
car a la reunión correspondiente el 
Club más antiguo de cada región, y 
en la. imposibilidad de conocer en 
este momento cuál es dicho Club, 
rogamos a usted tenga la bondad de 
busear el medio de facilitar esta la-
bor utilizando, por ejemplo, la va-
liosa cooperación de la prensa de 
esa localidad. 
Confiados en que ese Club ha de 
facilitar la pa t r ió t ica labor que a 
todos nos corresponde, ouedamos de , 
twted muy seguros servidores, q e | 
?: m.r Por |a R. r . E., Ju l ián Ola-¡ 







S. Hemandé?,, 1/ 
O. González. A 
C. M. Pigárólá, L 
C. López, € . L 
Ogarzón, A 
Seiglie. C. L 
Lomas. A 
García, A 9 
('astilla, L 6 
Valdés, € . L 4 
üávila, L 7 
Guerra, A 9 
Santa marina, A 7 
Peremingo, A 9 
Vilaret, C. L , . 4 
Ríos, A 10 
A. Rui/,, H 9 
A. Eernández, A 8 
Magallón, L ^ 6 
A. Rodríguez, L l . . . * 9 
Rárraga, R 9 
Garda no. L . 
G. Figarol,-^ L 
Hoyos, C. L . . 
Solar, R 
R Conzález, L 
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T E A M F I E L D I X G A V E R A O E 
). A. 
Atlético. . . 
C. Laográfica 
Remington. . 


















































Struck outs: Colombia 3; Vi i la -
clara, 8. 
E l domingo el triungo le tocó al 
"Oriente ," la novena que viene .ju-
gando sin cesar 20 juegos habiendo 
perdido uno solo. 
Este juego ñ ié bastante reñido, 
ocupó el box del Vi lac lara" el gran 
' 'General" Sagua, que no estuvo tan 
efectivo como en anteriores ocasio-
nes; del ^ 'Oriente" lo ocupó nuestro 
coterráneo "Paco" Muñoz, quien a 
pesar de no tener el control de las 
ocasiones anteriores, libró a su club 
una nueva victoria ' ' an i l l ando" a 
los mejores bateadores vil laclareños; 
le dieron algunos hits sin consecuen-
cias, pues no encontraron a nadie en 
bases. E l gran J iménez ("Pata Joro-
ba") S.S. del club "Habana" y a 
quien debe Paco su fracaso en esc 
club (según él decía a los orientales) 
ligó el "Pocker" pues lo amar ró de 
tal manera que fué "ponchao" las 
cuatro Teces que fué al bate; empezó 
a desempeñar el S.S. y fué retirado y 
mandado a l C P . por lo mal que jugó, 
debiéndose a él la ipiérdida de su club; 
este jugador ha caído en Santiago 
como vulgarmente se dice, "de nari-
ces." 
Panchito Villalón del "Or ien te" se 
dist inguió por la oportunidad cou-
que ba teó ; éste es. una estrella que 
aseguro puede jugar en cualquer di-
ga importante, siendo a la vez un j u -
gador serio que lo mismo desempeña 
una posición en el out field como en ] 
el infie'ld, además, es un jugador 
tiene amor por su club y s i e m ' 
serva el mismo interés y en£s 
ya en la victoria como en 1A ipér^ ] 
el club que lo contrate hará uaa S I 
na adquisición. Mis mejores de et 
s e ñ a n que en el próximo c 
viéramos a "Panchito' en la 
desempeñando un puesto en u 
las novenas contendiestes. 
E. González (Taño) del "ViU^j . 
r a " dió un bonito two bases- este ¡u 
gador se ha. captado la simpatía cd 
esta ciudad y probablemente será 
contratado para jugar en el "Alpha1 
Véase la anotación por entradas-
Villaclara . . . . 000130000-4 
Oriente 10050000x~6 
De este juego no pude llevar el I 
score por haber empezado antes del 
la hora de costumbre, debido a 
berse llenado de tal modo el "San-1 
tiago Park ," que ya no cabía nadisl 
más e iban a prohibir la venta 
más localidades; era demasiado ei) 
interés que había por presenciar esaf 
juego. 
Es probable que el "Villaclard' 
quede en esta ciudad, para jugar el I 
jueves con el "Columbia" y el sába-| 
do con el "Oriente." 
El " A l p h a " sogue organizándose; 
el sábado y el domingo fueron pucsto}| 
a la vista pública los trajes y bande-
ras, en la importaule joyería del se-
ñor A. C. Covaui, 
Los " Igorro tes" están Llenos de en-
tusiasmo por defender su enseña i 
blanca y negra, que les recuerda su 
club "Cuba" y tienen ya hecha su 
bandera, que enarbolarán orgulloso»| 
el domingo cu el "Parque Santiago." 
E l entusiasta sportman señor Pe-1 
dro Díaz, representante de la fábnca 
de sombreros " L a India," de la % | 
b a ñ a , " regalará un soberbio "jipi ' 
al mejor bateador de la serie de siet«| 
juegos concertados por el "Alpba 
con el "Or ien te" y dos más (de paji-
lla fina) al mejor pitcher y corredor 
de bases. 
La casa "Hurcade, Crewfl y Com-
p a ñ í a " regalará doce leopoldinas de 
plata al club vencedor. . 
Sp dice que dentro de breves'días 
tendremos el gusto de visitar al sim-
pático club "Gibara ." qmen ven-ira 
a concertar una serie de algunos 2W 
gos^con el " Alpha" y el "Oriente 
Esperemos a los gibarenos y a su 
pitcher Amelio Aeosta, que dicen que 
es un "oso." 
J. M. Pérez Baudit. 
m 
• 
E S T ^ n o TV*lT' CHAMPION 
J. <?. P. 














abo T O M A S S E A T O N 
Pitcher del "Fhiladelphia" Nacional. 
En la nocie del día 27 celebró 
ta la Liga del Championsliip de Aa^ 
teurs, que se celebra en ' *Va • 
Park," a la cual asistieron el F M ^ 
dente, señor Manuel F. O a l c i n ^ 
•Secretrio, señor Manuel O. 
el Tesorero, señor Peimando 
do, los delegados señores Fidel M 
n M e z por el "Remington,"' D-
to por el " L o y a l . " Alejandro Cre 
che .por "Compañ ía L i t o g r á f ^ 
Lorenzo Tur por el •Atlético-
Primeraanente tomó P0^81,0^^ 8 
cargo el señor Manuel P. C ^ uitg 
Después se dió cuenta con la * ' 
impuesta el domingo último a _ fi 
.gador del "Compañ ía 
v tras un animado debate, se 
tíó ^ votación, siendo aprobad^ 
Se da por aceptado el m t e r ^ , , 
hacrio entre los clubs ' ^ ^ f loS 
y "Compañ ía Litográfica, ^ 
pitchers Emilio Palmero y ^ , 
Ballesteros. J 
un â 
Se acuerda obsequiar con ^ ^ 
quete e-n el restaurant de L ^ a ̂  ^ 
vencedor y a los miembros < e ^ ^ 
ga, por las acertadas gestione 
ta en la marcha del C a m p e o n a t o ^ 
Se da lectura * los g a ^ ^ ^ ^ dc 
en la semana ultima y ai 
la Caja, aprobados. , 
Se citN a. todos los presentes f -
reunirse en el palco de ía ^ 
próximo domingo, y uo hablen ^ 
asuntos de que tratar, se le^ 
besión a las 10 y media. 
i s i ú n d e F e r r o c a r r i e s 
rdos tomados por la Comisión 
^ L a r r i l e s en la sesión cele-
as ^ Agosto de 1913. 
,ra<!f Tiiimer0 7): „ 
A or la Inspección General de 
QU¿i?ocarrile8 se investigue e in-
os r ol)re los pai*ticulares conte-
^ n un telegrdma dirigido al 
id03 ehie señor Presidente de la Re-
íoDOra en 13 del actual por el señor 
P^ATuñoz, desde Cienfuegos, el 
^ \ LÍ trasladado por la Secreta-
l r»hras Públicas a la Comi-
'0I1' ntar los fundamentos consig-
i en el informe de la Inspección 
8 S.i con motivo del escrito pre-
al señor Secretario de Obras 
atado trasladado a la Comisión, 
^ S ' p o r el representante de The 
fltff Central e interesando se tra-
^ t e n oficinas de la Comisión 
emito relacionado con un escrito 
eISuspensión del decreto de sub-
ón al Ferorcarril de Caibarién 
levitas y trasladarlo a dicho re-
' ntante como contestación al es-
de que se ha hecho mérito, 
desestimar la solicitud del repre-
tante de la Compañía de la Costa 
Ste de Cuba para que el Inspec-
Z General de Ferrocarriles se cons-
iwa en la Audiencia de la Habana 
examine los planos que presentó la 
Lban Central en el acto de la su-
ksta de la línea de Caibarién a 
peritas para que haga constar en 
l expediente técnico que radica en 
i Comisión cuál de los distintos tra-
que ha presentado dicha Com-
€g el que aparece en los cita-
dos planos. 
Declarar que al aprobarse al Fe-
rrocarril de Caibarién a Morón en 5 
jel corriente mes una tarifa que 
presentó con su escrito de 22 de Ju-
lio próximo pasado se •omitió con-
signar en dicha aprobación quería 
misma se concedía para mercancías 
de primera, segunda, tercera y cuar-
ta clase, así como para tabaco en ra 
ma en tercios. 
Ratificar su acuerdo de fi del pró-
jimo pas.irio mes de Julio, por el que 
se suspendió la resolución sobre la 
tarifa especial 225 a The Cuban-C en-
tral Railways para el transporte ̂  de 
Arena comiín.en lotes de 10,000 kilos 
desde estaciones de esa emnresa a 
las de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y viceversa. 
Inquirir de la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste varios datos so-
bre el accidente ocurrido al tren nú-
mero 21 el 8 de Mayo próximo pasa-
do, en el que al dividirse el mencio-
tren se corrió una fracción 
el patio de Cristina. 
Aprobar a The Cuban Central 
Railways una tarifa especial para 
carbón mineral y arena común des-
de Cienfuippros . al eñbce. del ramal 
particular Grifo. . . . . 
Trasladar a la Alcaldía Municipal 
de esta ciudad lo informado por la 
Inspección General sobre- las instala-
ciones que tiene el Havana Central 
R. R. en el reparto de Tamarindo. 
Suspender la aprobación a la tari-
ía especial presentada por The Cu-
tan Central Railways para cu je de 
tabaco y postes para telones hasta 
íue la Compañía explique los moti-
vos de haber prescindido de llenar 
tós requisitos dispuestos por la ley, 
toda vez que dicha tarifa tiene ca-
rácter excepcional. 
Mostrarse conforme con la opinión 
atentada por The Cuba R'd. Com-
Pany, sabré embarque de cerdos y 
circular la misma a las Compañías. 
.Que por la Secretaría de la Comi-
afô se repartan a los miembros de 
iS niisma copias del informe da la Ins-
pección General de 29 de Julio pró-
Smo pasado, sobre particulares re-
lativos a clasificación de los ferro-
^rriles de servicio público para, una 
estudiado dicho particular, adop-
w una resolnción en el mismo. 
AProbar a The Cuban Central Rail-
^ys Limited, bajo las condiciones 
QT1e se expresan en el acuerdo, el pla-
J1̂  para ocupar temporalmente una 
fe de terreno en la finca " E l Ma-
lnÓ11" para la extracción de balasto. 
Aprobar a The Júcaro and Morón 
^ Company las tarifas especiales 
rigen en esa Compañía, marca-
aas con los números del uno al 15, 
exceptuando el número 14 que co-
V̂ sponde a muellaje en los muelles 
Je Júcaro, y la condición de la tari-
^número 8 que dice: "Todo desoa-
cuyo peso exceda de 250 kilos 
500 decímetros cúbicos hecho apea-
rê 0, abonará por el hecho de la pa-
aaa derecho de desviadero. 
Aceptar la contestación dada por 
g.lle Cuban Central R'ys. respecto a 
la ^ <̂ eTto q116 sus trenes salían de 
v «staeión de Unidos de Cienfuegos, 
^ estimar como olvido involuntario 
haberlo expuesto a la Comisión 
^ debido tiempo, 
de i 0̂ ar a los Ferrocarriles Unidos 
jj, a Habana la tarifa especial nú-
en f0 V^Para transporte de tabaco 
5 , desde Gobea. San Antonio, 
jav J^3,8' Ceiba del Agua, Guana-
tülv e'1"llea'l y Quivicán hasta la es-
^ central. 
?1 "p6^1, â alzada interpuesta por 
acn ír0carril del 0este contra el 
^^do del 22 del próximo pasado 
Pre en • ̂ ue (^sPonia q116 dicha em-
{Tftn fícese estudio de acuerdo con 
0 ĵ Os de la Habana para sustituir 
M Ĉer desaP'arecer el tráfico a ni-
^ las líneas en el Puente de 
Agna Dulce y disponer se eleve en su 
oportunidad dicha alzada al Tribu-
nal Supremo, toda vez que sus ante-
cedentes son necesarios tenerlos a 
la vista para resolver el recurso de 
revisión interpuesto contra el mismo 
acuerdo por Unidos de la Habana, a 
cuyo efecto se señala para que ten-
ga lugar la audiencia pública que 
previene la ley el día 2 del entrante 
mes de Septiembre, 
Trasladar a la Dirección General 
de Obras Públicas y a la Compañía 
del Ferrocarril de Puerto Príncipe 
y Nuevitas lo informado por la Ins-
pección General de Ferrocarriles, 
respecto a planos de obras del Fe-
rrocarril de Puerto Príncipe a Nue-
vitas. jjj 
Autorizar a The Cuban Central 
para ocupar temporalmente el terre-
no necesario para extracción de pie-
dra para balasto y para la construc-
ción de un ramal que vaya desde la 
línea principal hasta el lugar adon-
de se haya de extraer la piedra en 
la finca Bisinay, bajo las condicio-
nes del acuerdo. 
Devolver a The Cuban Central 
Railways Limited el proyecto pre-
sentado para estación y patio en Oo-
rralillo, a fin de que lo presente de 
nuevo tomando en consideración los 
particulares consignados en el infor-
(me de la Inspección General. 
Darse por enterada de haber teni-
do efecto el día 20 del actual la jun-
ta señalada en el expediente de ex-
propiación promovido por The Cuban 
R'd Company de faja de terre-
no del Ayuntamiento de Bayamo, en 
cuya junta fueron designados para 
ejercer las funciones de peritos por 
la Compañía del Ferrocarril el inge-
niero señor L , F . Chivas y por el 
Ayuntamiento de Bayamo el señor 
M. P. Hernández. « • 
Ratificar la autorización dada a 
The Cuban Central para establecer 
la tarifa especial para mercancías de 
Cienfuegos al apeadero Tres Picos 
y enlace del central "Parque Alto." 
Quedar enterado y conforme con 
la cancelación hecha al Havana Cen-
tral para tarifa especial con el 40 
por ciento de rebaja que tenía esta-
blecida para transporte de frutas, 
vegetales y viandas de San José de 
las Lajas a la Habana. 
Ratificar la autorización dada a 
The Cuban Central para implantar 
una tarifa especial para madera im-
portada, pino tea, pinsapo y pino 
blanco de Isabela de Sagua a Sagua. 
Ratificar la aprobación dada a 
The Cuban Central para implantar 
una tarifa especial para miel de pur-
ga desde Sagua a Isabela de Sagua 
Ratifícar la aprobación dada a 
Unidos de la Habana para establecer 
una tarifa especial para transporte 
de arena en tráfico local desde la 
playa de Marianao a la Estación, 
Central e intercambio con la Havana 
Central desde Marianao, Víbora y 
Luyanó. 
Ranficar la aprobación dada a 
Unidos de la. Habana para establecer 
una tarifa especial para transporte 
Ñde fibras de henequén de Cárdenas a 
Regla, en penca. 
U s e ^ L f f i e 
bE.P02>lTD *LAS FlL'PirsAS» HABAMA 
DELICADA ATENCION 
Una comisión de avilesinos ha vi-
sitado a nuestro Director para invi-
tarle a la jira anual que aqueláos ce-
lebran coincidiendo con las ferias y 
fiestas de San Agustín que se efec-
túan en Aviles a fines de Agosto. 
E l señor Rivero agradeció en cuan? 
to vale la delicada invitación, sin-
tiendo mucho no poder participar el 
próximo domingo de los regocijos de 
los avilesinos porque para dicho día 
estará ausente de la Habana. 
R O S I T A Y R A M O N 
Mañana, Santa Rosa. Pasado, San 
Ramón. Tiene usted que felicitar a 
sus amiguitas y amigos. Felicitarlos 
y obsequirlos. Y para obsequios "La 
Flor Cubana," Galiano y SaVi José, 
la casa que sirve los más ricos y ele-
gantes flanes, ramilletes, monteneva-
dos, etc. i 
D. Eugenio T u y a 
Este amigo nuestro, antiguo veci-
no de Punta Brava, donde disfruta de 
gratndes y merecidas simpatías e in-
fluencia, saldrá mañana sábado pa-
ra Tampa -con objeto de visitar a una 
de sus hij-as, casada en aquella ciu-
dad. De Tampa el señor Tuya se di-
rigirá a Nueva York a ultimar algu-
nos pormenores relativos a los consi-
derables negocios que tiene en aque-
lla plaza como importador en la mis-
ma de tabaco y de pina. 
Será breve la ausencia del señor 
Tuya, a quien deseamos un feliz 
viaje 
Instituto de Segunda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
_ s 
Exámenes parciales. Curso de 1912 
a 1913. 
Día Io. de Septiembre y siguientes 
A las 8 a. m.—Gramática Castella-
na; alumnos del doctor Lavastida. 
A las 8 a. m.—Aritmética; alum-
oos del doctor Muxó, 
A la 1 p. m.—Física, primer cur-
so; alumnos del doctor Alamilla. 
A las 2 p. m.—Gramática Castella-
na,- alumnos de los doctores Maza y 
Rodríguez García. 
A las 3 p, m.—Física, primer cur-
so;̂  alumnos del doctor Pedroso. 
Día 2 y siguientes 
A las 8 a, m.—Literatura precepti-
va; alumnos del doctor Lavastida. 
A las 8 a. m.—Aritmética; alum-
nos del doctor Rodríguez Feo. 
A las 2 p. m.—Literatura precepti-
va; alumnos de los doctores Rodrí-
guez García y Maza. 
A las 3 p. m.—Física, primer cur-
so ; alumnos del doctor Pedroso, 
Día 3 y siguientes 
A las 8 a. m.—Aritmética; alum-
nos del doctor Rafael León, 
Día 4 y siguientes 
A las 8 a. m.—Algebra; alumnos 
del doctor Muxó. 
Día 5 y siguientes 
A las 8 a. m.—Algebra; alumnos 
del doctor Rodríguez Feo. 
Día 6 y siguientes 
A las 8 a. m.—Algebra; alumnos 
del doctor R. León. 
Día 15 y siguientes 
A la 1 p, m.—Inglés, primer curso 
1912 Exámenes finales. Curso de 
a 1913. 
Día 2 de Septiembre y siguientes 
A la 1 p. m.—Física; alumnos del 
doctor Alamilla. 
A la 1 p. m.—Química; alumnos 
del doctor Alamilla. 
Día 3 y siguientes 
A las 3 p. m.—Literatura Caste-
llana, 
A las 3 p. m.—Física; alumnos del 
doctor Pedroso. 
A las 3 p. m.—Química; alumnos 
del doctor Pedroso. 
Día 4 y siguientes 
A las 8 a. m.—Geografía e Histo-
ria Universal; alumnos del doctor 
Jústiz. 
A las 8 a. m.—Geografía. Univer-
sal ; alumnos del doctor Pulgarón. 
A las 3 p, m.—Historia Natural; 
alumnos del doctor Ragués, 
Día 5 y siguientes 
A las 8 a. m.—'Geografía e Historia 
Universal; alumnos del doctor Pul-
garón, 
A las 2 p. m.—Lógica y Nociones 
de Psicología. 
Día 6 y siguientes 
A las 2 p. m.—Enseñanza Cívica. 
Día 8 y siguientes 
A las 8 a. m.—Geometría y Trigo-
nometría. 
Día 14 y siguientes 
A las 2 p. m.—Curso preparatorio. 
Día 15 y siguientes 
A las 8 a. m.—Geografía Univer-
sal; alumnos del doctor Rodríguez de 
Armas. 
Día 16 y siguientes 
A las 8 a. m.—Geografía Univer-
sal; alumnos del doctor Rodríguez 
de Armas. 
A la 1 p. m.—Francés. 
Día 17 y siguientes 
A las 8 a. m.—Historia Universal; 
alumnos del doctor Rodríguez de 
Armas. 
A la 1 p. m.—Inglés. 
Habana, Agosto 28 de 1913, 
EL AGUA DE_SOLARES 
^ Acelera la digestión, haciéndola 
correcta. 
Está indicada para combatir la 
neurastenia, el artritismo, los cata-
rros gastro-intestinales y las enfer-
medades del riñon. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
A S U N T O S V A R I O S 
TRASLADO 
E l doctor Justo Prada Pita^ vicese-
cretario ded '' Centro Gallego'' y muy 
estimado amigo nuestro, ha traslada-
do su bufete de abogado a la calle de 
Empedrado número 30, altos. 
OFRECIMIENTO 
E l Juez Municipal y Correccional 
de San Nicolás, señor Antonio García 
Capote, nos ofrece sus respetos en el 
cargo que deempeña. 
Agradecemos la atención. 
A precios r&zoaablc»» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, eaitre Teniecí e Rey y Obra pía. 
2708 Ag.-l 
J A R D I N DE PARIS 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ¡para la construcción 
de Jardines y Parques, m la moderna. 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
No hay mejor retrato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejore» 
en San Rafael nQmu 32, 
En el Colegio 
San Miguel Arcángel 
Largo y penoso fué para el labra-
dor el tiempo de la siembra, al cual 
tuvo que preceder necesariamente la 
preparación de la tierra, dura en 
parte por ser aún virgen y en parte 
por babe^ permanecido largo tiempo 
sin ser removida, expuesta a loa ra-
yos ardientes de un sol abrasador. 
Ifliego poco a poco las tiernas plan-
tas han ido brotando con trabajo, 
continuamente regadas, continua-
mente cuidadas con esmero, y han 
ido desarrollándose y creciendo, Y 
'llegó la época de dar frutos y los die-
ron a la verdad opimos y sazonados, 
en proporción a la calidad del terre-
no.y a los esfuerzos del cultivador. 
Los brillantes exámenes verifica-
dos los días 11, 12 y 13 del corriente, 
tendlrám su complemento el día 29 del 
próximo Septiembre, día de San Mi-
\migniel Arcángel, Patrono del Colegio. 
En medio de los esplendores de 
una velada* al aire libre, en que los 
alumnos de este plantel mostrarán 
sus condiciones artísticas deleitando 
a los concurrentes com los diversois 
números de un variadísimo programa,, 
aendirán gozosos a recoger sus pre-
mios que les serviráaa de estímulo en 
las luchas del curso venidero, el cual 
dará 'comienzo el primer día de Sep-
tiembre, 
De más está el decir que las clases 
se han de ver muy concurridas, tanto 
en el Colegio como en la Academia. 
E l primero además dé contar con 
acertada y esmerada dirección y pro-
fesorado competente, reúne condicio-
nes sanitarias no igualadas por nin-
gún otro de la Habana. Situado en 
las alturas de Jesús del Monte, Cal-
zada 412, está expuesto a los aires 
más puros y vivificantes, los cuales 
airean sus dormitorios, sus clases, 
su patio, su grandísimo traspatio de 
unos dos mil metros cuadrados de 
extensión, y la loma de Joaquín a 
donde salen a retozar los niños a la 
caída de la tarde. 
La Academia de Comercio no re-
conoce rival en toda la Bepública, Su 
método por la claridad y la rapidez, 
y sobre todo ipor ser tan práctico^ que 
al terminar los estudios comerciales 
pueden sus alumnos afirmar que han 
llevado los libros de varias casas de 
comercio. 
Patbkt.—• 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: En el Restaurant. 
Los hijos del Diablo. 
Albisu.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Mensaje del Viento.—Belleza In-
fame.—La Ultima Víctima. 
Politeama Habanero.—Grm, Tea-
tro.—Santos y Artigas, 
Su Magestad la Sangre (20 partes). 
La Ultima Voluntad del Rey del 
Acero (M partes). 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas, 
A las 8: E l Barquillero. 
A las 9: La Gran Vía. 
A las 10: La Corrida de Toros. 
Casino.—1 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Un Crimen misterioso. 
A las 9: La Borrica. 
A las 10: La Borracha, 




Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
Molino Rojo,— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: En el Reinado de Fangoba-
ta. 
A las 9: La Muerte del Pulpo. 
A las 10: E l Rey del Cuervo. 
Cine Sevilla.— 
Cine y Concierto. 
Salustiano y el perro de la Barone-
sa (2 partes).— La Esposa del Milo 
(3 partes) Historia de un Mozalbete 
(o partes).— Sangre india (10 par-
tes) (estreno). 
Cine Xoma.— 
Función por tandas. 
La mano que acusa (8 partes).— 
(Estreno).— Barcelona artística y 
monumental.— Los cuervos (seis par-
tes). 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 claaes de he-
lados. Especialidad en Bisrcuit giaeé, 
Bohemia. Sr sirven ¿ donncHío. 
T E A T R O " H E R E D B A " 
PRADO Y ANIMA» 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es» 
pañolas.—Función diarla.—Los domin. 
aos y días festivos, matinée. 
FRECIOE: 
Faicos con entraaaa I--80 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. ^ , io 
Entrada a tertulia. * * £ # m ps 
María Inmaculada 
Colegio Privado autorizado por ía Secre-
taría de instrucción Pública y Be-
llas Artes.—Calle 23 número 383 
entre Dos y Cuatro, Vedado. 
El lunes, primero de Septiembre, empe-
zará el nuevo curso de 1913-1914. 
Kindergarten, Enseñanza elemental y 
superior, Francés, Inglés, Labores. Pre-
paración para el Magisterio. 
Directora: Petra Muñoz de Portero. 
10700 4t-28 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
Secretaría 
Subasta para adaptar al primer piso 
del Centro Social, las Academias. . 
Por acuerdo de la Jimta Directiva, 
sancionado ipor la General, se saca a 
pública licitación los trabajos de 
adaptación al primer piso de este 
Centro, de las Academias que hoy fun-
cionan en el edificio anexo de Prado. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del mes actual, se recibirán pro-
posiciones en la Secretaría de la Aso-
ciación, y en la misma podrá asesorar 
a los postores qne lo requieran, la Co-
misión de obras de 8 a 10 p. m. E l 
Pliego de condiciones puede ser exa-
minado en dicha Secretaría. 
Habana, 22 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
1{H28 7-22 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Instrucción ̂  
SECRETARIA 
Habiendo acordado esta Sección 
abrir la matrícula de inscripción de 
alumnos para el entrante curso, se 
avisa por este medio que podrán pre-
sentarse para ser matriculados, los 
que a ello tengan derecho según el 
Reglamento General y el de la Sec-
ción, en esta Secretaría todos los 
días hábiles desde hoy 28 de Agos-
to de 8 a 10 de la noche los lunes, 
miércoles y viernes. 
Habana 28 de Agosto de 1913. 
E l Secretario. 
José del Vadle Moré. 
C 2948 3-28 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretar ía 
Subasta para la construcción de 
cuarenta bolas de cemento armado 
para colocar en los remates del pre. 
til del Palacio social. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del actual, se admitirán en la 
Secretaría, proposiciones para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. E l Pliego de Condiciones y mo-
delo de las 'bolas-remate, se hallan de 
manifiesto en la expresada Secreta-
ría, 
Habana, 23 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
I. Llambias. 
10506 5-24 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
IONAOIO LLAMBIAS. 
10194 13t-18 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
Secretaría 
Acordado por esta Sección y debi-
damente autorizado por la Junta Di-
rectiva proveer por oposición las pla-
zas de Profesora y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
este Centro, con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio a todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
de ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
noche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
- « José G-randa. 
7-28 
Los mejores T A B A C O S 
los de las marcas 
" S O L . 
DE MURIAS 
En tedes los Depósitos j tn la Fábrica. 
CONSULADO N- Ol.-Batoa. 
C 2448 
COLEGIO 
H O G A R Y P A T R I A 
Directoras: Hetmanas Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
¡Las clases se reanudarán el día S de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tetrck>-pnpnas, man 
dio pupilas e Internas. 
Se facilitan prospectos. i 
C 2941 15t-27 Af. 1 
J A B O N 
" L A F L O . R 2 
IPÓ. M I £ L n £ V Á Q * 
E E d / P l A P t ^ . S 
I H A B A N A . » -
C 25S5 alt U-l 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRAOE MARK " M A G " GLASE SUPERIOB 
Apartado 152 T e l . A 3S51 
AGOSTA 35. C. J . GLYNN 
10584 26-2fi Ag. 
Ledo. Álvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfcmc» 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías urinarias. Eetrecbez Ce la orina 
Venéreo. Hidrocele. aífllia tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-5448. De 
12 a S, Jesís María admero 23. 
2658 Ag.-it 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlgtt y se-
paración de la orina de cada rlfión con loi 
uretroscoplos y cistocopios má-s modernô  
Cousnltae en Neptuuo ntuu, 61, bajos, 
de 4Vz a 5yz—Teléfoao F-18M. 
2771 A«..l 
M * G A B R I E L 19. LANDA í 
Nariz, garganta y oídos. Especiallat^ 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3U$. 
2675 A*.4 
P A S C U A L A E N U E Y AGUIAF 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
frífiPTUNO 1U3 DE 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingoa. Con-
Bültas y operaciones en el HoepitaJ 
Mercedes lunes, miércoles y viemei i 
las 7 de 1& mañana. 
2651 Ag.^ 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADtJRAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los poür^s de 5% a • 
"36 Afir.' 
• • 3t 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
ración de 1& gonorrea, blenorra»!». floS 
hlancM y de toda clase de flujos ¿or ¿2? 
tlguoe que sean. Se garantizó a T ^ S 
estrechez. Cura positivamente 
De venta en todas laa rarmaci** 
2$»6 >̂ 
P á g i n a o c h o . D I A R I O 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Otro Googr e so L A M U E R T E D E G O R S I N I ^ s t 
Gante. 29. 
F U E UN H E R O E 
Ceuta 29. I vi ni. 
"Moros amigos de España que vienen del Es, pues, completamente inexacta la 
E l Congreso Internacional de Neu-. <nt€ri0r cuentan con detalles la heroica afirmación hecha por los periódicos fran-
muerte del capitán español señor Cer- : ceses, suponiéndole prisionero. i-aLogía, en el que se hallan represen-
tadas veinte naciones por más de cien 
Faculta&ivos, adoptó hoy una resolu-
ción, (presentada por el doctor Regís, 
invitando a los varios gobiernos en 
*¡&ta de las desastrosas consecuencias I 
del a¡Looh.olismo,. para que tomen, sin 
pérdida de tiempo, enérgicas medi-
ias para poner fin a una calamidad : 
¡lúe es común a todo .los pueblos. 
E l doctor Eegis, antes de presentar 
su resoluctión, leyó una interesante Bilbao. 29 
memoria, en la cual demuestra que 
rram. parte de los trastornos menta-
lies y nerviosos se deben al abuso del 
úootol. 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisin 
O n c e a h o g a d o s 
V u e l c o d e u n a c a n o a 
de un mar ido 
Derrumbe en C a n a d á 
Petersboro, Ontario, 28. 
Cuatro o más personas han perecí-
lo y varias más han resultado lesio-
nadas, a consecuencia del derrumbe 
del edificio ocupado por el estableci-
miento del comerciante F. C. Tum-
La catástrofe fué resultado de ha-
larse resentido las paredes, durante 
ciertas alteraciones que se hacían en 
&1 edificio. 
i de esta capital. 
_ , • j oi iu,- . Ahogáronse once personas pertenecien-Esta mañana, al dirigirse de Bilbao a 3 ^ 
Las Arenas, volcó una canoa automóvil, a 'a» de Zoyo, Arua y Maderiaga. 
en la que paseaban distinguidas familias El vuelco obedeció al exceso de peso. 
liriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
L O S R E Y E S E N S A N S E B A S T I A N 
D e s a s t r o z o t i fón 
Tokio, 28. 
Un tremendo tifón que durante 
arios días ha estado azotando al Ja-
pón, ha causado estragos considera-
bles en una parte bastante extensa 
del territorio japonés. 
Gran número de personas han pe-
recido, centenares de casas han sido 
destruMas y han sido arrasados 
puentes, ferrocarriles y cosechas. 
Quince mil casas se inundaron du-
rante la furiosa tormenta. 
La casa de América en Barcelona 
S u l l e g a d a . 
San Sebastián, 29. 
Procedentes de Bilbao llegaran esta ma-
ñana, a bordo del "Giralda," los reyes don 
Alfonso y doña Victoria, con sus hijos. 
El pueblo donostiarra vitoreó efusiva-
^llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllliltlllillllillllllllllillllllllllllllllllllll 
mente a los monarcas. 
En cuanto el "Giralda" fondeó desem-
barcó la real familia trasladándose al Pa-
lacio de Miramar, donde les esperaba la 
reina doña María Cristina. 
E L I N A C A B A B L E U O M E J I C A N O 
U n r e p r e s e n t a n t e d e W i l s o n v i e n e e n 
e l " M o r r o C a s t l e " 
"Hemos sido favorecidos, dice el "Dia-
rio del Comercio", de Barcelona en cúme-
ro reciente, coa un ejemplar de la Me-
r).oria anual de 1912 de esta patriótica y 
fraternal institución escrita galanamente 
por su Secretario auxiliar D. Claudio A-
metlla y es del mayor interés su conte-
nido por revelarse en sus páginas, la la-
bor inteligente y fecunda que realiza 'a 
Institución en favor de la mancomunidad 
de los intereses hispano-araericario. Nin-
gún trabajo, ningún esfuerzo siente su 
Junta Directiva para lograr los fines lau-
dables que persigue. Conferencias, estu-
dos, gestiones con los Gobiernos y Cen-
tros Comerciales de España y de América, 
viajes, reuniones literarias y artísticas, 
experiencias, ensayos de productos, cuan-
to puede contribuir al fomento y al inter-
cambio comercial, todo ectá. poniendo en 
Juego con un resultado que aun es pronto 
para que sea apreciado, pero que es justo 
y conveniente que sea conocido. 
Para reseñar los trabajos de que dá 
cuenta, sería menester copiar íntegramen-
te la Memoria y no tenemos espacio para 
tanto, pero á, todos los amantes de la es-
pansión comercial y del intercambio his-
pano-americano, recomendamos su lectu 
ra, única manera de que puedan darse 
cuenta perfecta de la útil e intensiva labor 
de este Centro cuya Junta Directiva está 
formada por los señores siguientes: 
Presidente: D. Jacinto Viñas y Muxí, 
uruguayo; Vice: D. Fernando Escobar, cu-
bano; Presidente de la Cámara de Rela-
ciones Comerciales: don buis Riera Soler, 
eepañoi; Presidente del Instituto de E s -
tudios Americanistas: D. Federico Raho-
la, español: Contador: don Abraham San-
tamaría, dominicano; Tesorero: don Mi-
guel Hernández .Tener, mejicano; Biblio-
tecario: don Trlfón Meleán, boliviano; 
Síndico: don Andrés Triana. colombiano; 
Director de Museos: don Manuel María 
Moragas Manzanares, español; Vocales: 
don Ramón Méndez de Cardona y don Jo-
sé G. del Valle, puertorriqueños; Presi-
dente de la Junta de Gobierno Interior: 
don Antonio Torrejoncillo, español; Se-
cretario General: don Rafael Vehils, es-
pañol; Secretario auxiliar: don Claudio 
Ametlla, español. Comité de Estudios 
Americanistas: Presidente, don Federico 
Rahola; Vicepresidente, don Fernando E s -
cobar; Bibliotecario, don Antonio Rubió 
y Lluch; Vocales: doctor Manuel Mena-
cho, don Pablo Salvat, don Ramón D. Pé-
rez y doctor Manuel O. Jaime. 
Felicitamos cordialmente a la Casa de 
Vmérica y a sus meritísimos gestores." 
D E P O L J C I / r 
CIRCULAR 
Habana, Agosto 28 de 1913. 
Siendo de la responsabilidad de los 
Oficiales de Carpeta, la atención de los 
servicios, y el buen orden de la esta-
ción, en tanto no se halla al mando 
del capitán, se hace saber por la pre-
sente, lo que sigue: 
• Todo oficial al hacerse cargo del ser-
vicio de oficina, se cerciorará de que 
los servicios y buen orden de la esta-
ción, estén atendidos, completas las re-
servas, etc., ec, en la inteligencia de 
que en caso contrario, habrá de ser-
les deducida la consiguiente respon-
sabilidad. 
A. Sánchez Agramonfc. 
Jefe de Policía. 
Veracruz 29. 
Mr. Lind ha determinado permanecer 
varios días más en esta ciudad. 
Así lo declaró anoche a una hora avan-
zada. 
Sólo regresará a la capital de Méjico si 
nuevos e inesperados Incidentes lo jus-
tifican. 
El Ministro de Estado mejicano> -Gam-
boa, no ha solicitado el regreso de Lind 
a la capital. 
Entre los varios motivos que tiene Lind 
para permanecer en Veracruz se halla el 
estado de su salud, que se quebrantó bas-
tante durante su permanencia en la capi-
tal. 
Mr. W. B. Hale, otro representante es-
pecial de Wilson que se encontraba en es-
ta ciudad embarcó en el "Morro Castle," I sh i re," en Tampico, 
con rumbo a la Habana, desde donde se- Todos estos barcos tienen órdenes de 
guirá viaje hacia los Estados Unidos. recoger a los americanos y transportarlos 
Heale es portador de los originales de I a los Estados Unidos. 
iimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
P A R A L O S T U B E R C U L O S O S 
las comunicaciones del gobierno mejicano 
al gobierno de Washington. 
Antes de embarcar Hale celebró una 
larga conferencia con Lind. 
La llegada de Hale a Washington se 
cr.nsldera de suma importancia, por cuan-
to ha de Informar personalmente al Pre-
sidente Wilson sobre los últimos inci-
dentes del conflicto. 
La salida del "Morro Castle" se demoró 
dos horas, esperando a que terminara la 
larga conferencia entre Hale y Lind. 
Se espera que el cañonero americano 
"Nashville" llegue hoy a Veracruz. 
Otros barcos americanos se distribuirán 
de la manera siguiente: 
"Louisiana," "Michigan" y "South Ca-
rolina," en Veracruz, y el "New Hamp-
Nneva York, 29. 
Se han dedarado nuevamente, las 
hostilidades entre Mr. Rupp y su es-
posa, la sufragista que, según despa-
cho anterior, firmó ante notario la 
promesa de no volver a asistir a nin-
gún mitin, eos: ^al de que su marido 
siguiera suministrando el dinero ne-
cesario para los gastos de la familia. 
La señora de -Rupp ha acusado nue-
vamente a su esposo ante un magis-
trado, por no haber cumplido el com-
promiso que había contraído. 
La señora de Rupp declaró ante el 
magistrado que estaba dispuesta a re-
tirar la acusación, pero no a hacer de-
jación de sus derechos como mujer 
libre nacida en América. 
Rupp se quejó amargamente ante 
el juez la conducta de su mujer. 
''Ya estoy cansado—dijo—de estas 
detenciones a cada paso. Tantas ve-
ces he tenido que comparecer ante el 
juez, que estoy a pique de perder mi 
colocación por abandonar el trabajo. 
Llevamos dieciocho años de casa-
dos, y caída año ha ido empeorando la 
cosa. De cinco años a esta parte mi 
mujer ha venido desatendiendo sus, 
deberes domésticos, su hogar y sus hî  
jos, píura hacer papeles ridículos 
por esas calles arengando al público 
en defensa del voto de las mujeres. 
Este desgraciado matrimonio tiene 
cinco hijos. 
H a b a n a , A g o s t o 2 9 de 1 ^ 3 
I 
M E R C A D O M ^ E T A R i q 
« L A S 1 n ) E l ^ l í 4 | | | 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Ag»sto 29. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,. 




8̂ % V 
V. CENTENES J ^ 5.33 *1 % P. 
Idem en cantidades a «; 7>i en p'at*' l u i s e s :::::::::: * t l e 
Idem en cantidades. a 4.27 11 p ^ 
El peso americano en plata española 1.10 a 1.11 
A z ú c a r e s y H e l o r e s 
Londres, 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
l ijad. 
Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. ^T.ljad. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
Nueva York, 29. 1 va York, ha costado dos y medio mi-
H eno^e « a t e de t u ^ u - 1 ^ « ^ . S d V S 
losos de este país y de otras partes | c0 que ,le &taSpeTa>f p0r ^ concepto, 
del mundo está muy interesado en la | el Hospital "Rudolf Virchow," dé 
próxima inauguración, en Seaviek, 
States Island, de un moderno sanato-
rio para tuberculosos, que se acaba 
de erigir en el punto más elevado de 
la costa. % 
Este nuevo sanatorio, construido 
bajo los auspicios del Departamento 
de Beneficencia de la ciudad de Nue-
Alemania 
La inauguración se ha anunciado 
paira principios de Octubre. 
Allí los enfermos más pobres, sin 
tener que pagar cuota ninguna, po-
drán residir en ocho pabellones, casi 
lujosos, y recibirán el tratamiento 
más científico y moderno hasta hoy 
sólo al alcance de los ricos. 
'liiiiiiiiimríiiM 
L O S S U C E S O S 
AMENAZAS V HURTO 
El vigilante 917, detuvo al blanco 
Enrique González Pérez, vecino de 
Escobar 228, y al negro Isaac Iz-
quierdo Domínguez, do Zaragoza 28, 
al primera a petición de Miguel Pa-
jaeio Cara año. residente en Desagüe 
y San Carlos, el que manifiesta quo 
al regresar a su domicilio fué infor-
mado por su señora y por su cuñada, 
que a esta última, que es menor de 
edad, un grupo de cuatro individuos 
le enseñaron un cuchillo grande con 
el que la amenazaron, ignorando por 
(qué motivo. 
Haciendo investigaciones Palacio, 
encontró al González frente a su 
domicilio y ai ser registrado por el 
vigilante, se le encontró un cuchillo. 
Al ser interrogado sobre la proce-
.dencia del cuchillo, manifestó el acu-
sado que se lo había pedido presta-
do por la mañana al dueño de la bo-
dega establecida en Figuras 2, cosa 
que negó el bodeguero, y sí dice que 
desde ayer le falta el referido cu-
chillo, pero supone que le fué hur-
,tado, porque la noche anterior estu-
vieron en su bodega el acusado v 
deis individuos más. 
. El González fué remitido al vivac. 
El segundo detenido que aparece, 
o sea el Izquierdo, no ha prestado 
j declaración, por lo que se ve, puesto 
que en el acta no se consigna, como 
tampoco se explica el por qué de la 
detención. 
NO L E VENDIO E L CORAZON 
Ensebio del Río G utiérrez, vecino 
de Agua Dulce 9, acusó al depen-
diente de la carnicería, situada" en 
Jesús del Monte 147, nombrado Por-
firio Ciraadevilla, de haberse negado 
a venderle un corazón de res que te-
nía en el establecimiento. 
E N ALBISU 
Por estar escandalizando en la ter-
tulia del teatro Albisu, fueron de-
tenidos el negro Ricardo Pérez ve-
cino de Bernal 18, y Andrés Mora1es 
Lla/nes. do Compostela 37. 
Los acisaidos confesaron el he-
cho. 
¡AY, T U ! . . . 
En el primer Centro do Socorro 
,fué asistida do desgarraduras en el 
cuello, Catalina Azeano García, veci-
na de Acosta 81, la que manifestó 
¡que encontrándose en el teatro Mar-
tí hubo de saludar á un negro ami-
go suyo, cuyas generales y domicilio 
ignora, y al salir del espectáculo fué 
agredida por otra mujer, la cual se 
dio a la fuga, enterándose más tarde 
-que la agresora era la concubina do 
su amigo. 
;No se puede ser galante! 
A G Ü A l i r O V E R A 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Riqueza de la Argentina 
Durante el primero y último trimestres 
de cada año funcionan en Buenos Aires 
10 fábricas de sacos de yute, las cuales 
emplean 2,257 operarios, o sean 619 hora-
ires, 1,349 mujeres y 289 muchachos me-
nores de 16 años. 
iLa producción total de maíz de la cose-
cha de 1912-13 se calcula en .̂995,000 to-
neladas, y el área sembrada se estima en 
3.630,000 hectáreas. 
A 896,032 toneladas ascendió la expor 
íación total de avena de la República du 
rante el año de 1912, comparada con 511 
mil 389 toneladas de azúcar. 
iLa» exportaciones de productos nacio-
nales de la Argentina en 1912 compara-
das con las de 1913, fueron como sigue: 
Productos ganaderos, en 1903, 109.181,342 
pesos moneda nacional y en 1912, 188 
millones 215,,956; productos agrícolas, en 
1903, 105.251,309; 1912, 278.186,4,72, y pro 
ductos forestales, 1903, 3.472,708; 1912, 
8.96á,112 pesos. L»a8 exportaciones de al-
gunos de los principales artículos fueron 
así: Maíz, 1903, 2,104,384 pesos; 1912, 
4.835,237; trigo, 1903, 1.681,325; 1912. 
2.629 056; harina, 1903, 71,980; 1912, 131 
mil 580 pesos. 
L a mayor parte de los tranvías de Bue-
nos Aires pertenecen a la Anglo-Argénti-
ne Co., sociedad inglesa cuyo capital es 
de 15.800,000 libras esterlinas. L a exten-
sión total de las líneas de tranvías per-
tenecientes a la compañía es de 339 mi-
llas y el número de carros en servicio as-
ciende a 2,456. Las entradas generales 
de la compañía en 1912 ascendieron a 2 
(millones 708,000 libras esterlinas contra 
2.568,000 en 1911. 
Según un informe del Cónsul general de 
la República Argentina en Londres, el co-
mercio de la Argentina con la Gran Breta-
ña en 1912 ascendió a 251.377,630 pesos 
moneda nacional, de los cuales correspon-
dieron 195.298,785 a las exportaciones a 
Inglaterra y 56.078,845 a las exportacio-
nes de este país para la Argentina. 
E l capital inglés invertido en la Re-
pública Argentina asciende a 1.000.000,000 
de pesos moneda nacional en ferrocarri-
les y 1,500.000,000 de pesos en terrenos 
y empresas. 
En 1912 la producción de vino argenti-
no fue de 4.083,459 hectólitros cuyo valor 
se calcula en 94.000,000 de pesos mone-
da nacional. A la provincia de Mendoza 
corresponde el 85 por ciento de la produc-
ción total. • 
E n Mendoza se han hecho experimentos 
con el cultivó de la remolacha para la 
fabricación de azúcar. Los resultados han 
sido plenamente satisfactorios y se espe-
ra que pronto será esta industria una de 
las principales de la provincia. 
A 240.580,974 pesos oro ascendían los 
fondos del Banco de Conversión de la Re-
pública Argentina el 28 de Febrero úl-
timo. 
Ei, Chivilcoy se organizó una Sociedad 
Agrícola Cooperativa con un capital de 
$200,000, y con ol objeto de ayudar a los 
agricultores de esa región. Dentro de 
breve tiempo abrirá un Banco para an-
ticiparles fondos a los chacareros y de-
más industriales. 
E l presidente de la República autorizó 
al Ferrocarril del Sur para construir un 
ramal férreo de 45 kilómetros desde San 
Vicente hacia el sur. 
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¿Quieres nacer buen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granei? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
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que Inclán y la Compañía 
giracen al nanxmlajvo 
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Cornpcflfa Anon.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de a&neti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 71 
üa. Alrraceñas y Muelles 
Los Indice 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en cir-
cuí aoión 
Banco Territorial de Culba. 107 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenaa City Water 'Worki 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 8 
Ca. Eléctrica de Marisnao. 
Habana, Agosto 29 de 1913. 
























V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapñola. . , , 
40 centavos piara id. . . . 
2o idam. Idem, idotn. . • . 






Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efeehla 
enfe Batea Privada ' i j 
ventas: ŝuieuWs 
$6,000 plata española, DSlii 
1O0 acciones Banco Español 'wiir 
300 Ídem F. C. Unidos 95 ' ^3!í 
200 id'em idem idem, 95.1|8 
Puerto deja Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agoeto 28 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce G»OÍ 
ge, en lastre. 
DIA 29 
De New York vapor americano 'Tizilan. 









16 a 20 
45 a 50 ct* 
a 30 ra. 
Prov i s iones 
Agosto 29-
Precios pagados hoy por ios siguieH' 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt, $ 
En atas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs.qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Almendras. 
Se cotizan * » w m » 
Arroz. 
De semilla . . . . . . . 
De canilla nuevo , „ 
Viejo . 
De Valencia . , m M M 
Ajos. 
De Valencia . . * ^ H 
Catalanes Oappadres . 





Robalo . . . , v « 
Pcseada . m m m » m 
Cebollas 




Del país, negros M • 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos * . * 
Jamones. 
Ferris, quintal 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera; . . ; * . . », v 
Artificial 
m i* m M 
w « w ai *c « 
















• m i 
a 13.V4) 
Papas 
Papas sacos . . . * * . • 
Idem del País . . . . - » 
En barriles del Norte . . 
Tasajo 
Se cotiza Verama * • « 
Vinos, 
Tinto ^ .• .—• 
a 18 w. 
a 20 rí, 
a 30 rs. 
a 44 ni 
» 70.or 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE M m A N 
30—Montserrat. Veracruí. 
Septiembre. v escíl 
1—Reina M. Cristina. BUPao r ^ 
1—Montevideo. Cádiz y escalas-
, 1—México. New York. - ^ l a i . 
1 - Morro CaMle. Veracrur, f «̂ S. 
2 - F . Bismarck. Coruna y «sea , 
2 - * ^ Navarre. St. Nazaire. cscaiw 
2— Cavo Domingo. Amberes-
3—Helgoland. Bremen y escíimm. 
3—Ernesto. Liverpeel. 
3—Havana. New York. 
4 - Mig.el Jt Pinillos. Barcn^ 
4 - Grunewald. Veracruz y j j g j 
„ 6—Madrileño. Liverpool escai»» 
„ 8—Monterey. New York. 
8—Esperanza. Veracruz y " » 
8— Vivina. Liverpool. ~ci\tí 
„ i3 -«ommelsdiJk. Rotterdam. 
SAUVRAN 
Agosto. 1 
„ 30—Saratoga. Ne^ TOfK. laflt 
„ 31—Montserrat Cádu y «*a i* 
Septiembre. T> rorread 
„ 1—México. Veracruz y ¿£» 'T 
„ 2-Morro Castle. New Tora. 
2 - R. M. Cristina. Veracruz. 
" 2—Montevideo. Co 
3—F. Bismarck. Veracruz y 
„ 3—La Navarre. Veracru»» •. 
5 - Grunewald. Vigo y * * * * * 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—Monterey. Veracru» 7 
9— Esperanza. New X O » ^ 
" 14—Waskenwald. Canarias y 
16—Constantia. Hamburgo. 
„ 17-Sommelsdijk. Veracru^ 
1 9 - P í o IX. Cananas y escam 
Ni cansancio ni tristezac 
en tu vida sentirás, 
si fuma» con cuterci* ^ 
cigarros dt P«tftf** ^ 1 
